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DISSERTATIO lNAVGVRALIS 
DE . 
0CGt\SIONE,CONCEPTI6NE . 
ET INTENTIONE -CONSTITVTIO- _, 
- ·NIS CRIMINALIS ·cAROLINJE. 
·, §~ I. , V, 
i A.· . . D int;!l;iendas le~es ~asque exponendas aliis V~lit~ .,,.. 
\ . 
o; 
. · . __ maxune co11duc1t cire legurn occafiones ac fionis legmn 
intentiones legislatorum, vt a quibus depen- & Jntentioni, 
. . d · . l _. . n: .c. d legulatorut11 
et ratlO egum, qure p0tlulffiUfi1 l Un a- Ù:1 corum in-
melltUffi interpretationis dl. a) _ -1erpretatione_. 
, - _ :: . A- 2 §. ll . 
---------·------------
a) Nam non. folum in interpret~tione declaratiua verba 
modo late modo ftriéleA modo proprie mocjo improprie · 
exponenda font, pro~t ratio legis P?fl:ulat; fed ~ in ex-
ì tenfiua valet regula: vb1 eadem eft ratio, eadem etiam eft 
]egis difpofitio; in reftriéHua _: Ceff'ante ratione, ceifa~ le-
gis dif pofitio. Ceterum vti o.e ca fio ferendarum legum 1m-, 
· pellit 
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- - . §. II. " . 
Ìgnorantia ·Dolendum vero, quod-cum hodi~ ftuclium_ an!i• 
. co,timunisin- quitatmnR?manarum ~n tantum _cre.~ent, Xt annqms-
1;;;:::!!:C'; fun_aru!n et1am legum 1!1te~pretat1_orus ampltffi~~ mde 
rumetiamno-defum1 poffint, b) annqmtates tamcn Germamcre ad-
wiorum. . huc non ita fint excult~ ~ vt ·de legibus tpfis Germapi-: 
cis; tantum abefr, ve de earum occafìone· & rati on e mul-
ta dillinéle f ciamus, e) vt ne quidem de hiitoria no- . 
, ' 
· · _____ -viorum , 
pellit legislator~s-ad cbgitandum ' de Iegì(?us~• caufa vero · ' 
-impuìfiua norma efie folet intentiohis, ita i-Qtel)tio & caufa . 
.finalislegum non nifi fpeèulatione différunt,t a~t tempo-
re.Finis enim, vti efl: prfrnum mouens in inten_tione, i~a eft 
vftiJnum in exécuttone. _. 91~~ quidem t~inpore Gl~fià-
. torum multumvalebat 'I.non omniumff de.legih .. qùodnon 
omni~m po~ t dari, ratio, item l.,17. §.~qui f5 ~ quib. ma- · 
num. ltb. non ftant . quod dura·fit lex, 1ta tamen fcrrpta, tan,~ 
quam in m3gna veterum paupertate & carentia hotiti~ hi-
ftoricre de legum circumfl~, otiis, occafio.nibus, caufis. 
A~ hodie merito intempeftiuus illarum leguf'!l vfus.in{er 
afyla ignorantire•r~ferri folèt. - . •· . · 
b) Tefl:antur id Francifci Balduini., Fr. l-{otomanni, 
Pauli Merulre, ~ar~1a_bre Brilfonii, AntoniiAuguftinila-
bores, dum annqmtates, leges). ~Ctà, formulasRornanas 
variis fcriptis" eruditiffimis expofueruoc,. vt: de Rotini, 
Demfieri aliarumque colletlaneis-nil dfoam. PertineMt 
<:tiam l~uc C.maciì & ~aco~i Gothofredi ope'raf qyibùs p~r .. 
• t1m leges (ub r~publ,1q hbera & imperatoribus. Ethnicis 
partit'll .èpnfiitutiones Chri~ia~orum potiffi~um imye'ra: 
torum 1 I luft.rarunt. Ex nog1ortb\ls val de c9mmendandum 
e~ ~riderici Brummeri ,dbéliffimum fcriptum de Tege , 
Cmcta. ~ 
e) Etti enim multumhicdebeamusLindenbrògiò, Ba-
. · luzio, 
:·.· .. 
I. 
. .., ' 
. ,. 
'-• 
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-----
vior~n~ legum a-temporibu§Ì\1~ximiliani L publicatarum · 
glonan poflìrnus. d) . , · _r · • · . •. , 
; . .· Etii'vero \iic giade~ f!~eri1~t I~Ùhilip~us D~t- c;mm,nJ••!. 
tms, magna & itupenda mduflria coll.igens qure ad illu- Ioh. P_~t11PP" 
. ,,. • . 11 . Datttt, & lo• 
. _ • .4, - • urnn- hpnnis loachi-
1 '. S h'I . ,. - ri1i Mulleri uz10, · e J tero, al~u,que paucis, mùJta tamen adhuc in? conatt11. . -
quirenda_reftant. · . . . . · 
. d-,) Hu~ ~ei:tin_~t _elegans locus l9h. Philip~ Dattii 
d,pacepuhltcatrnpert.t ltb.f.c.7.,§..:ff èq. :.-Vbi pofiquam prre- · 
nHliffet: confiitutioì1nm imperiL& teçeffimm inrerpreta-
tionelD -ìn.fel-ici fu.ceefiu fofcipi ; ·nj1:ì illa hJteriori vel ex: 
iplo 1btu ternporum, vd aÒI,lfultz.rionùrn comitia\ium 
inftruèla fic prrefidio, ~e plura . ad cbn}irmationem the-
feos pr~ced_encis de vfu caufre impuHiure kgum in inter-
pretadone attuliffi:t, fobiung,i!: ·Lfgas licet, f.5 rèlegas con'- , ~ . 
ft#utiories -imperiz de pace puvlir:a ; 'de Camerté~ "iudu:io, de -
cornmW:ni denario",r _fj ??_e_~ot{is aliù in conuentu Wormlltic,n/i 
1485- ,promulgatis, · nondum hahebis-_hiPori11111 totius, negotii: 
nondum tibi conjlabit. de conjiliis, propojiti~, arrihus, Nm-
, /ù pe,nitioribus, qute illos aélus veluti mo_dera"!ine .quodàn! 
ac Spirit~ -permanefleme temperarunt, -atque in babitum 
ijlum exteriorem compofuerunt. Denique addit: bis 
prtRjidiis ·ve/ adminiculis. def/ifmi c_m·,flitu,ionum G_er,ma-
nicnrum interpr.e.teJ' ,obhterefcunt vb1que f5 prtepedtufztqr. 
Et , inde cfl .,. quod_ ah lllr4lri//imo Barone Boineburgtr fa/-
licitati ForPner:tJs, · Coffr.ingitts , .. f5 Bmclerus; viri oflis-
jimi, vt legum i'111perialium i-o ·Jf{,., hi}1or.ia ·quadaf!J co ifiitu'!". ~ 
tionum imperii comprehenderent , tanttjm op8.4s aggred( mo-
dejle rçcufarint-: -f2!!.anqut1m 1f!O"! multa dzltgentèm '! na-
rum rerum lmr17a11arun1 i5 prtectpue ~erztm nojlrarum -gd-
torem, fi'haud dejlituatur ad id f{_Ut~ttsdarl} -requijiti.r mèdii.r 
failere pujjè, in literis refponforns 1pji ajfirment.. - · 
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ftrandam publicre pacis, Regimenti, Camerre lmpertalis, 
Verriicorum W efiphalire iudiciorum., frederum ìmperii 
efosque il:atuum, Sueuicre prrefèrtim cònfredèrationis," 
colleaarum &c.òntributio~um, Comitiorum Wòrma-
tienfium anni 1495. - fratusque pul1lici ieculi XII. XIII.' 
XIV. &XV. hiH:oriam pertinent, e) ·optandmh-tamen 
effet, vt vbi.hic defiit, continuationem quis ex Areni-
vis & documentis publicis ibi latentibns foicipìat; cuius· 
rei f pecimen·nuper dedit laudabili & Yalde ç~mn;e.ndan'.'. 
do infi:ituto lohannes Ioàcniirius Mullerus, _archiuarius, 
Vinarienfis, ·recenfens, qme thb imperio Maximili~ni 
Imperatoris· ab anno __ 1500. ad a~num ·1,50S~tgefia font n~ - ,, - - --_ -
' - · : §. IV. {ì": _ .• ,. 
· Difficultas ;n.. . .~od ~nim in f p~ie co1~ftitutionem criminalem 
Jtit11~i p,-~. Caroh V. atunet, habem'-ls qmdem plure~ co!llmenta• 
Jèntu. · · 't< • V • ~- ' ·' _tores, · 
1/. .. • . .,_ 
-------------·-----------
e) · Habes his colleélenea de iis rebus, qure {ruftr~ in · 
aliorum commentariis qureras,tllufi.rata documentis haéle~ 
nqs incognitis & l~tentibus. lnterjm multa feèundas curas · . 
h~cd~fiderant,"quas~utoreruditiffimus ob difl:raétiòneni ,,. 
negotiorum publìcorum; quibus adftriélus vixit, ipfe fu-
fcipe_re n.on-pqtu~t, inprin_i1s cum materire, 'cl.e tjui~us ~git, 
!11ult1s ~1ffi~U:l.tat1bns,fint~n~olucre, v~pateb1tex us,. qua: 
, . infra de 1~~1cn~W.eflph~hc1s .~xem.ph loco ?~feruab1mu~~ , 
f) Sc1hcetmft1tu1t hiftonam dare-com1t1orum ·a-Fn-
deri~i III. temporibus ~.sq_ue a~ ~empora Rudolphi_lI. quia, 
. U3! pofiea gefta funt IQ 1mpeno, colleclaJunt 1t1 aélis. 
dorpianis. Et f pecimen illud in thefi memoratum 
xi1:1e faliuam m_ouit. eruditis , _ vt optandum_ fit, ve 
opus in~g!'e a doéhffimo autore /promiifum quam proxi. 
me adf ~1c1at lucem, --: · · · 
g) -Ge! 
'\ 
· :- · CONSTITVrIONIS CRIMfN,t\LIS CAROLINA:. 
tores,g) fod fam ab aliisobferuatumefi multa in--iis de-
fiderari h) quos tamen façile excufarl1rn/ob defi.cientem, 
· .vt ?ixim~s, hifro~ire luèem. Et pauca qure d~ occafione-
ac mtennone hmus confiitotioì1is annotauit decus Aca-
· de111ire lulfre B. W e'rlhofius : i) 111àgis cùriofis fitim ex-
citant, ~- quam vt eandem refiinguant. Ergo· veniam 
petimu~, 4rei obfcur~ 8çin tenebriscQnfiitutrefacemac:.. 
cen-
i) · dtotgius Remus, BernhardQ~rizius; ~ 
thias .Stephani, lqftinus Goblerus ~ Cafpar Manzius, Lu-
douicusGiihaufen, Nicolaus Vige,liµs, -A1_1tonius Bula:us:,-
Daniel Clafe'nius. .· . . · ~-
1 • h) Rèmus, -Stephani f5 pleriqu~ alii nihil~liud prtefli-
terunt, quam vt verba Germanica . conJ}itutionurn crimina-
lium itt linguam latinqm 1ransponérent_f5. interduin nonnul-
las leges ex iùre Roman~.ndderennt, quJeconup1ientiamcu1f1 
iure Car_olino habere vjdehaniur.- , -Sed f5 hte }egu 't!t · plu-
· rimum fcre concernùnt falum pr_incipia qutrda'!'_generaliaex 
. lare naiurte d eprompta, de quibus nemo 'dubitauit vnquam, 
licet nec in iure RomarJo, nec in Carolino repetita fuiffent .. 
Vid. t xcellcnt. Dn. Profèff..L'udouici in pufat. ad notas 
· in conflit. criniin. · · - · . · , 
i) Ed1dit ICms hic celeberrimu~ annò 170;. ·dHferta• 
tionem de · iure Germànis patrioin_-voiuerfum, vbi§.s lit. 
l.pag. 26. de conft1tutio~e Car~lina quredam !]Ot_abilia co~- · 
Jeg.1 t ~~n •~,ne de_ caufa, ,_confeél~one~ promulgatt_?n~ ~ re .. 
ftnéhone:confhtuuonis CarobQx leélorem adCiafemum 
rem1fit, qui ~ìddicer.pluri~~s de iii agat~ Sed mallem, ~t 
. ipfo W\:rlhofius de hi~_cap1t19~s, ~ro ~a,q~~ pr:r_ditus fu1t 
rara & fingulari i~ ?•s .~atems (c1_e'!t1a qmd d1_~eru~ffet. 
Nam apud Ch1femum _qmde~ mhd muenies, m~ r_ef~lG-
tionem iogic,arn aut M~taphyfi~am, eain9~e valde remnam . 
pro~mii conftitutionis Carolu~~., & talla, qua: ve~ tyro ex 
. . - - fola 
' -
.. 
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cendamus non vbiqué corruf caùs lumen f pargentem, 
cum in eiusmodi rebus etiam vq1uiffd !àt efiè de~eat. k), · 
. . .
"" -§ ·V - - . ., - . 
·Occ11fio i:t ;,,.. . Prima conftitutio'nis criminalÌs menti o fii inRecetfu 
tmtio~onei- lmperiiWormàtienfi 'Ann.15ìr. Vhi occafio condendre 
tut.&rll»I · h . ·e 11.· · -·· • d' · ,c. ·tr, n· b- r.. 
·dicitmfuijfe ums òna1tut10111s , _ 1c1tur ·1mue corret:LlO a .uiuum 
correéli? (Id~- tnm ìn iudiciis~critnitìalibus, tmn -tnaxi1ne bti ·wre~~-
'VjùUtn m .z- ~ ~ { 1) V d l fr, · li · di · 
. ciot'Ut1Hrimi- ·\;.ìtu e. · . t vero C 1ac a 1ert1one eo me us lU can 
nali11m maxi-:_ poffit, fit1endut efr paucis fiatus iudici . m crimina- · 
me ~tr s~er, ìium, qualis illis temporibus fuit. 0t~te. , - - . §. VI. 
-• 
.. 
fola perleél:ione iftius · .prowmii facillimo nçgotiò fibi -
concipere potuiifet. . . . . ' . . 
1{) -Nullµm eft dubium quin multa eorum qu:r-hic dif. 
feremus maiorem luce!n acceptura effe ne,_ fi Theatrum il-
lud comitiale Mùllerial}ijm fo.cem adf pexiffot. Haud du--
bie enim dgcum~nta qu·redam in àrchiuis .extabunc ratic-
nes indicantia,cur cooftitufiO illaC~rolina per tot ahnos in . 
partu conftituta ,tam foro in lucem fuer-it edit_a. Et .vitiQ 
no bis tum nemo vertetJiforte non vbique conie~urle no-
ijrre rem acu tetigerint. - . . _ .~ · · · . 
· 1) V erba receffus imperii W ormitienfis. §. 16; funt - . 
fequemia~ Unb na~Oem bi~btt gtoffellnotbtlurtg'.nn ben ~re~, 
etuelen , . auCQ·an Den ~iinl!cijen' @Jer.icbten, geùbt unti ge~ 
braud}t, baOµt(b ,bie Untertbanén teo D\ei'9~ in 1>iel que9 be, 
fct}roett unb beldfliget 1 au(b etroan l)iel.unf~u10tglicb gepei, 
nigt, unt, "om·~~brn !Um ~one gcticbt ro~rtten: f ol~em binfùro ' 
;u .fùrfommen,f oUm uno roollen rob an unfemetuehumotn,eilr 
aud)fonfi b~9 an~~m Dbrig•feitcn otet ~t~~s~tud, ~crfùgén, 
taff ee6~aiben gebu~rlid) (tinfe~en bef4)r.~t, ~amit()rtnung ge, 
l)alten unb Oie ®~ti.d)t t,e:rfelbigen i t~c~~etueLroft,(!t a!t-!)er, 
-N mmctJ nl~t miùbrau~t roer~en. ·· ~arJu f o bef.e9fctH!'tf ~ie• 
mit unfetm e>taU9alt~t uni) mat~en, bai} fi~ bte t)).einti~e .@e; 
t_i~t!, 
/ 
\ 
.\ 
I • • 
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. ~ " §. VI. , . . . ,, 
_ ~e vero opus 7H, vt res paulo akiùs ded1,1catur, s,01111 p1'o ... 
non qmdeq1_ a temporibus Carolmgorum, 'de qui bus pau-_ cej]~s ·~rin~i• ~ 
· ca confiant, m) f ed a temporibus colietl:ionis iuris Sax o- nalts_ m Ger-
nici. 1!) . S~il~cet vide?d':1m initio; qualis fuerit ftatus ge-I~;ts""'' -
neral:s m~1c10~um_.crunmaliu;m apud Germanos. Sed 
. pauc~s, c1:11n & 41c res fit ohfcqrct o) & ·commuhiter ..,, ' 
_negleffa p) , "a:c in "iute Saxonico , pro more f par-
" , r. . 
. , ' ._t • 7 (; ' 11.rn, 
I 
, , \ ' I ,. ------~ ; 
ti@td, Otnnung roie Die: .~te miHJtatl)bet etànDen in ttne~ortiì 
untlroeitefo 2Je9rtjf geflellt, fùt0i~"1an.D ne~men, ~ftet na~ 
mrd)Dutjft ermeffen unD etroeg.en, UtJD fùrtet an Unfer fhitt~ -
Dem te~ten unb billigteit gem~ff, flJl ~eil. ~Md) aufri~tet.t, 
unD ft~ Oec AU ~nlten '1Hentbalijen im ~M~ tetf ~affen unb 
M~a _ 
... m) Vid.Lehmann;inth1·on. Spirenf J-ib.2.cap.21. (.13~. · ~ " 
· - n) Nam qu~ in iure Saxonico continentu~, non ~font _ 
peculiaria Saxonìbus, nifi in pauçiffimis capitibus d~ferte" 
mdicatis, fed continet Speculum Saxonicum communia 
' : '... iuraGermanire tempore colleclionisfo fe vllo videlicet de-
, èimo-tertio .vfitata. Et tantum a colleélore qui S.axo 
.t erat, &quod-in Saxonia tanquain parte .notabiliore impe-
rii Gérmanici etia_m obforuarentu~ ifta iurà, fpeculum il-
lud Saxonici nomen- accepit. - ~ · _ 
o.) <l!!_ia vel faltem breu'is ~generalis relatio eft morum 
circa proceffùm crimi.nale~r~c~~torum, ~I terminioc-
curr~nt, quorum fì~~1fica~m-dub1a:e~ a~t ignota. . 
p) Dattius àHas _q1hgerì!1f!imus ant1qmtamm Germ_an!-
carum indaga tor ,-,10 conci p1enda_ !1atura. p~oceff~s cnm1-
nalis antiqui apud ~er~anos., vari~ m~d1s 1mpeg1t 1: 1. c.1. 
n. 67 Jeq. vt rnox v1deb!mus: <luod fa~u~· haud ~udfet., fi 
. nonpromorecor:nmum colle~t0nemmn~Saxomcam Rer 
contell.l_P~Um inf pi~ere neglexdfet. Edi emm, vt modo n~- . 
· B · tau,-
-,' . ,/ 
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t~uimus, non omnia ibi plana fint,nusquam ~men planiora 
&;magis perf picua de proce!fo crtmirial}. inueni~s, 9uam_i~ · 
fpecu!o Saxonico. Et fii1e huius (p~cull luce ,v1x 1nte.lh~1 
poterunt diplomata illorum temporum de,.ptoceffu_crtmt• 
nali agt ntia, quamuis & itla interdum cextus fpécul~-~axo- -
nìci rurh1s11lufi:n:nt.~fagis mirandUJJ:;quocdGryp1!tander·· 
magnus a1i8$ iuris Saxonici commendator in_ tra[/at~ de 
-J,Ve1cbbilqisSaxonicis ç,58.cui titulus eft: de proccjJ._ù criminali 
antiquoSCJxonmn, tam ieiune traétaucrit hoc-thema,ita vtni .. 
hil minus in diéfo capite appar~at qu-am prqcefii.1s~ìl1e cri~· 
minalis. - - . · ~ . 
q);In ter nreuos iÙ,ris Saxonfoi & ili e eft,quod nùllus in eo \ 
appareat ordo materiarum, fed modo de hoc capiçe iu't!S, 
modo de alio promifcuèag:1tur. -Emendarevoluit,hunc 
def. a im, quisquis ille fitautor pomis iudid~rii Ded ffiicf)t-
1leigt1 tibet ~antlt t'.d)t uno -~d)nted)t, fubiuùéR ed1tioni • 
Arge~t0ratenfi anni 15t6. & pariter in idtomafo••Saxonico· 
confèripti: Eqhidem Gloffa ad _an. 10:-; Weiçhbild, · 
de Burchardo -de Mangeifold didt: 2fud} ft~t et• ~cn / 
mi~tfteig, @>ercfe abet i,on-j{artau Oet uoh1'ottJt ben. ldque . _ 
repetit G: Ytthiandcr cap. s 2 n-4., (ed vt àlia ihid",. a gloffa ad- . 
duéhdeBurthardo ilio? fab.ul~pi fapiunt, ·µer&q-meGry-
phi:mder,ibid.docet,ita & hrec dubi~ font fidéi.Attribuitur 
quidem Hleimperatori Fiider~toBarbaroif;f,quafi hic Me-
diolani anno 1178. eum publicauerit1 fed id rrieti'to ad f~bu-
-·las confuetas illorumtemporum referend.ùm•eft, çum illo 
tempore ipfum ius pro~incif:i le Saxonicum noèdym fuerit 
colleélum l-nterim intehtio_autoris fuit1 ve fradérètformu- · 
laè& modum procedendi illis temporibus vfitatuip,tam in-
tuitu cauforum ciuilium, quam criminalium. item feuda-
lium1 &·in margine femper articulos & capita ex ture pto-
_vin~:iali & foud~I iSa~onico aHegauit1 adeoque ad iuftiorem 
oromem redeg1t,vt 1ta fi non commentarìi.,faltem introdù-
. · aélionis 
-~ - . , 
C0NSTITVTIONJS CRIMINALIS ·cAR0LINlE. • U 
- ~ _ ........ ........_..,--
·; - . § VII - , - -
. -S.cilicet r) adlm~ iilo fe~ulo ig~10rabant Germa- Invfofalm11 
m vel c~rte nondum receperant procelfum inqùifo:ori- ,erat_Jfroceffet 
l G d fol · ffi r_ • • r. ) acceifàtonus,. u ~'- e. . , u111 proce ~s accu1atorms erat _m v1u. _s cuiru ,afa~ -
D1!1mgu~batur v~r~ P.on~ mpm cafus duplex: if). vel ~t1~mati1n 
emm delmquens 111 1pfo crimine deprehenfus accufaba- diflmgu1;1ntur. 
· · tur -
' . - "----.al:!..--------~:_____ .. -
élionis loco poffit effe itllud 1criptu111 ad eo melius intelli-
gendum jus prouit'.ldale Saxonicum. Ac adeo optandmn 
effec, yc ZobeliusHl:um pontem fimul c~m'ipfo f pedllo S~-
xonico fo_ idioma Germankum transtuliifet, vel vt Gry-
phianger, vel ·potius Conringius maiori iudicio prre Gry• · 
-pàiandro pollens aliguid memoratu digoum de hoc auélo-
revel fcripto prodid1ffent. Ci;cafinem-feculi decimi fexti, 
fcilicet anno 1600. prodiit opus pofthumum D. fylelchio-
risKlingii fub titulo: MG gan~e ~àd)~fd)e ~anb::ffi~~t mit 
~m unl> @j!e§ in e'ine ttdjtige Oronung gebtacbt, vbi in parte 
quarta ardculos iurisSaxonici de deliél:orum Jirenis & pro-
ceifu trjminali tòlerabili ordine recenfet. Sed ca en non 
ita diftfoél:e ·ve autor tet1 ffiid)tffetg~ formulas & modum · 
age_ndùm -agendi proponit. ' - - · · . 
r) Saltem ea hic recenfebirnus, qure vfum prreftabunt, 
adeo melius intelligendam mentemimperatoris Caroli V. 
, · dum nocat'abuius proceff'us confueti crimin~lis. Ergonon 
' - fptlandum eft, ve- totum proceifom criminalem hic de-
- · · defcribamus. •. · · 
, 
~s) Qgod patet· e,_c toto i1Jre prouincialiSaxonico & 
infra dicendis. · . · 
ff) Confer. ffiid)tflcig cap. 30. ~~r ~[egere stlage belt , 
tierltoe ro;,G. ~bo oeme ~t~cn fla~cn e~ eme.f)~no~affte !Oatt,· 
oDet eincn1.t,e gefa~gen t~ m ~er ~aet. · ~~~ 1'em anbetn f.!a• gen et) o\ietned)t-tge jtlage. ~~o tiem btutlb~n flag_en et) 
c~et einen oe unge,f angen oa~ t~o tlet ~nt:O~tOe 1~. -,tl)o bem 
pletDen fl\\gm €59 01>e~ tien, be t,or~u~ttg ,~. iç. 
· B z. · t) ;Ji1 
Ili. , 
- H - DE · OCCASl<?N~, CONCÉPTIONl AC J-NTE-NTIONE · 
tur t) fiati;;,--;el de~ die fubfequente. u ),_au-t-al-io I 
pofrea te,mporé aél:io i{lilitueb~tur. V troquè ~afu cli-
Uinguebatur, an reus ~!fe prrefe11s, aQ. vero aufug1fiet. _ 
· §. IIX. _ ~ · · 
s; r1111 in /11- Si reus in facinore deprehei;ifu~ nonaufugeret,tu.nc 
,inortdep,·e• cum clamon: w) ducebatur ad iudicem X) feu lo- .; hen_(us no,s . , 
' _ 11uf11giffet, . . cum 
cuùli111·i1. --------------
- t) ~n ~anb~atftèt ~~ot Li6. ~- artic. 35. ~i.el}anbbafftt -
~~attflt,a~,fo mdn einm-IDlilnn begteift, ih bet~b'1t, 'obet in 
bet ~lu~t 0er ~bat, ol'et ~a~ tt ~i~bcreo ob~r})taub in feinen 
~èroe~t~n bat~ ba cr fdbfl ben eèblùffd iutrùg~ an feiner eel, 
_ tén. ftS tuàte Dann ein fof~ ~in 9, batS i~m-eio anber tuo~l in 
- _ fein@en>e~r !U einem '8mtler eingefroffen ~aben m~(tite. !Oann 
fo mò~te man ~~n retner bon~oatften ~bat ba an·geleU~en. 
u) Dicitur un~anD~atfte -pter uberna~ti~e i~at lib. 2. 
part.19·. <m3er aber Den anbern ~a9 fein !t,iebe~el} -ob~t B?au&· 
be~ l'in~m $1unn pnb·et, ber l>at1 offenbar 9etaufft ,bat, unD· ef 
UO\)et~o[en ge~alten, nnl>~es 9CAeugen bat, l)eri m.ag ma·n feinet ... 
b(mb ~aff'tcn ibat ~aran bef d)ultiigen, ob-man mobl nncct Die • 
!Oiebetel} untet ~~m, ft ~abe Dann t)orbet fein" atçd)t »etlol), · 
ten, . unr, fl~ anrùcf)tig,' · -
· w) Lib. 2. art.64. ~enh ~rauen ober ID?àg~e 9?ot!Òge 
ffog~~1 t,or ©ericb.te·, ftif o Dm natS st'Iaqen mit @erutfte bur~ 
l>et ~ant>batften ibat uni) Durd) t,er motb.,mtllen "-bte fte OQ , 
ben,eifen fonen. -<~ilen man aucb um ffiaub oDer'!Oieberèv 
gefangen fùr @eri~t fuJ,ret, tibet eem foÙ m.an-àud) _flagen 
m1t@erutft,t urd) Der banDbatftcn~hat mmen~ t,kman tnit~en 
feuten t>oOotingen fo", ob fie fònil ntd)t f d)ernbat ift. ~ie ~a 
au~ einen ~ oote_n \lor @erf(tt· bringen uni> Ptagen Da ein Un" 
gettd)t, ~atS an 1{)m getban itl, Die follen mit @erufftefla9en, • 
~utd) tler ~an_~batften ~~at n,iUen, l)!e ~a otfen_bat ijl. ~et 
· a~d) betau6t ~fl, unb metµ mo~l n>o fcin maub b.infommen i~, . 
Ultll er, ~"P •~ii, ~" m,~tet na~folge, et mu§ i~n mit@e, 
. · · -_ , tutftt 
, • l 
I 
... /' -
CONS.TITV'r,oN,s CRIMINAps éAitoLIN~.- 11_ 
èum indicii & ftatim ton~atis a1félforibus caufa CO- '\ .. 
gnofc~batnr. -Fàtente reo non opus hahebatprobatiooe_ 
~él:or.:· Negante ~:r~ debe~at facinus rieg~tuìn,proàare 
mrato ~m~ f:x ~lik !ur~tonbµs .. _ . ~t cµm _absque. mora 
fentent1a cap1tahs a md1ce & Scab1ms diél:abatur ne exe--
, cucion.Pfiatim dabatur z) per Scabinos ipfos. · a) 
_ - · . . B 3- . l IX. 
I 
j • 
------
. tuff'te DntAU ~eifd)e·n , unD muff Elagen m.it @etùffte t>ut~ Dee 
banD~atften ~r,at tuf.Uen, Die et ~a be~eifen.foU., ~o feine 
banD~affte ,~bat lfl, l>a muff man ··o~ne:f>etutft flagenì ob 
man e~ o~ne e~gt,en bletben milf. . 
X) Lib .. 1~ art. 6~. ~en man in banbbatfttt ~~at ra~et, 
al~ et 9efan9en mitD, · foU man i~n ni~t-4u ~tgen geben, fon• 
Deto, man f oU i~n fùr@eticit btingèn, qnt) fetb ti benb f oU tbn 
bet ~làger bet ~~a-t ùberieugén: · fflf o tbut'man bem geA~, 
ten ID?ann, ob man Da~ ge;eugen mag, bttfi et ged4,tet tt>ot, 
ben fe~. ~o~ fon m/an niemant, ueruit~eiten feinen ~eib mtt 
b~t ~~t nod}:mit :Der .. ,Cber,0cb,t, ta et nid}t i~gefabeno-De\? 
. ~ . mit ffiamen eingePùnb-fget it}. il~gebatur vero ad eiusmodi 
iudicia fu per delinquentibus in facinore d,;prehenfis pc• 
· · culiaris iudex, ·Gografi.us diélus, de quo vide lib. 1. art. s s. · 
s'• ;,:.; rs. 59. adde lib. 2. art.13. ab ini~o. . . _ . . . 
y) d. art. 66. ~dde art. 7p. eod. hb. 1. & hb.3. ai:t. 88• 
z) L. 1. art. 5f. verbis: UnD bte' f oUen bie~~at eilenb tf4>• 
ten,vbi -addì;-Zobèlius ~il. d. tJota in,_ q_u-ant.u"! f,qç f!~tutum 
vult, quod jlagrans deltélum . ~be1111/l.1c'opum1;1., v1dijicob-
1 [eruiltum, quod vte~que tam occifos q.ua.pz komtctila eodem fa· 
pulcrojttnJ.tumulot.1. art. S7• ver~1s: ~at1. tflgereD!t ~on t.en 
@ogrn tf en, . Den man me~ld AU em.en ~n,9m~te aUem tn ~anb" 
~atf tet t~at, Deffdbigen tage~ !U ttd)ten. . , . 
· a) Ea de re qriidem n~n potfum aff~rre v~rba exprera 
f peculi Saxonici, (ed tamen ex mfra d1cend1s appareb1ç. 
eundem morem adhuc fubfequentibus feculis_in vfu fuitfe: 
- ,, Refern-
j . ... -
, I 
! • 
' ...... ·~ 
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- - §: XI. ~ . . 
DE OCCASJONE• CONCF'!TION'E ÀC: INTENT10N! 
Ptf11aru111ge• ·-· Prenre criminales in genere erant duplice_sf qure• 
mn, fa 111111a• dam ri1aiores 3u ~a{ff uttb _pattb, qured~m mfoores au 
~~ut unb .pa~~, b) ._ rriofes vel vitam adimebant e )
1 _ ve 
· Rèferri quideci-i huc poifunt ex fpeculo S~xoQic_~·textus, 
qui agunt '-'On iconboun;fcilìcet.lib. 1.1rt.2. s.lib. 3.ar.t. 4M6. 
& 61.- Sed de hoc vlterius inquirendum, qtìis & qualis 
· fuerit. Neque enim confunqèndus eA: mit be.m Q)ùttel, cu•. 
· iùsetiam mendo fit in d. art. 6r. ~~tm~e.r~ùMelfoll5um ' 
roeni9.1len ~a ben e·tne ~,dbe--ouffe eigeneà; d. ar-t. 6•1. ~bet ~et 
· ~ronbotc ;um roenig~en t,rei, f)uffen. d. are. 4;. Jjb.J. Conf. 
diéb a On. Prrefide in dijfert. de iurisdiélion. differ. fec. 
mores German. §. s1. · ,'. . 
. b) Priores pertinebat)t ad MagHlratum maiorem & 
orèlinariutn, poiterior ad _vicarium. Op. P.rreJes d.ditferr. § 7, (5 75 - · . , . " . " · 
· ·e) Di:cebatur in -~enere, e~ · 9e6et ~~n ~dn ~~ti .paJfi vt 
·· Lib;:i; art; 26. -@tbt tìet rolùn~cr cinen f alfd)~tt,ftnntg: au~, 
Daff et bamit tauff'en-mm, e~ · gcl>,et S~n an ben -!)alfi. Prena: 
.-- capitales eraotfequentes: r~fufpendium-L_ib;z.art.13. 5t)en 
' ~ieb fon. man {)encten. 2. Prena rotre. lbid. 2'Uerolòt'Oer, 
mfb·Diè'.ben ~llug betauben, o~er ~ù~ltn, ob.et Stird)ea, o~et 
-Stit'CQl)òf, unb ~ettàt~er ,unb rolottlmmnet K D:.e fQU tttan al, 
le 'Dt\lfJeb,:e~en. 3. Decollati o·. Ibid. ~ie~inen illlann f~la• 
· ~en un~ fatJm / o~et berauben, obet &rennen fQn~tt g)?orb, 
·. bt,1nD, obét'9mcib etì~c ~àgt,e 9lotf>àògcn,unD bem ieln~ be, 
r \ i~ten, unt> in @~ebredhreQ be.gtiffen nnrben. · 1'.e.n. foll man 
o!ltn Ne .pùupter f,bfd)tagen. 4. Viuicomburium, mci~ec 
- Q:~titlen ill?ann-~bet ~eib ung!àuMg ifl', òCer mit Saubmo 
:_; umbge~et,obet mftçg2rgifftnit1,unb bet ùberrounben roirD,(Er-
. · go tum etia~ in h~s del~éhs pr~c~ffas ordj112rius~loc_um ha. 
bebat, non 111qu1ficorms) tu fon nrnn 4lUf _dnet ~Òf~en 
-. ·bt-emien, 
, . ~ -· . CONSTITVT:ONIS CRIMINALI$ CARÒLtN.iE. -, l'f 
: ;;i imm~fu; d) _poftecior eft i]!>fa F(ma fufiig;itionis, 
e) qme ta~en fac1l~ pecl!nia re~mebatur, f}foq- it"' vt . 
red1mens iuaneret mfanus. g) ~fd)HO~•h) · Huc ta~1eQ , .• 
. . . cum ' ,, 
---------.,.._, ........ ._. _________ ~
~),~ L.~~r~. 1,6. ~er b_en anbern lent~t oDet iuunbet,n,itD et •:r·• 
te~ uberruun~en, man f (blogt ff}mtiecf;)ànb "b. E:meld) Unge, · 
~icot-man:ab~r.aufeen ID"tànn mir~ampff berebct, bat ge~et · · · · ·· .  _ ·,. 
tf)m an ~en ~etb. Item L.1. art. 26; <m.3et fdn ffie~t ~erminfet =- r 
~at mit-~!ebéte~ o~er mit ffiaube, finbet man untcr iom t>ierDe• 
balb falf~.e, ~fennige, es ge~ef ..i~m .an t>te_,pànb, er mòge 'be -
Dann fe.it1en geroetcn ~abm. <:lBer an fe.in~m Ste~ten bollfom, 
men i~, pnbet man be~ H;m einen e~mingJalf~et ~fenntng, 
bie SJ)fenning [)<lt et ~etlo~ren, unb ni~t nie~r. , .pat er t~c -· 
abetme~r, e~ ge~et-i~m an Dfo.pan~, -~t mò9e i~t bann feinen -~ 
@cmeren fyaben. . · - ., · ~ 
· e) Reél_egloffaSaxonicaa~lib~t~ft.13.Su.f>c\UtUnb~~ .',':':,' .. 1 
_ ~aare, tafi tfl, ba~ mcm einen !U! ~faùpen flVlltgt., -fed qure , • .. , 
fequunmr,· valde ineptafu'nt; un~ l'Dit..!,d il}rri~a~ .paar mit 
S:loben aut1 f>dn .poupte, aucf) fagen etlid)e ecute: l'.la tto~ffi~d)t ,, 
gegeb~~ mar, oa iru~cn t5te ea4)fen_, I~n~e .f:,a<lr, fo befcçm , 
~ian Oiefe~1t>a~ man •~~ letmttnn~ ~-4} fu~ t~n fyùtete~ . Pouus 
ideo çrmmm fit 111ent10., qnod Germam & Sa_xones 1Horutn 
remporùm tan9ual? h~mines robu~ i.valde·~t ~~boriofi e~-
iam in dorfo h1rfut1 eflent, vnde mfallorahb1 m formuhs _ 
fententiaruqi, fo fon man ibm ()aut un~ {)aat abfcola9en, -
\ · f) g) · Vtrurnqùe prob~tur per diél~m a~r. ~3• l~b. :z. 
@efd)ie~çt in efrlem !Oorff:e ~ea .~ag~~ e.l~t~te~~«t t,1e mtFbet· 
~en--tre;,6~i!ltngmertlJtfl, o,e .mag ber ~au~rmet~er wo[)t 
ttd)ten 0effelben ~agefS iu· .paut un~ .paar~· ~ber mit ~te~en 
e4tlli~"~n àU.lòfen geben. ~è ble1bet aber ie~ere~tloff unt, 
mttlofj. - · . . · , · 
h) Tex~us modo allegatus probatfimul, red}tfofe 2eute 
~ in iure Saxonico & infames effe Synonyma. ~renam au .. 
tem iura p~culiaria circa ~nfames f~~int recepta, non fo.: 
Ium patet ex loco modo ht, d.defcripto. fed &_;~" L,1. art-37. 
3g.39.40,4s.so,&c. - - , 
•• . 
. -'~. 
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-----~--------~---~ cum pertinet mulé1:a. pecuniar~a ;· qure iud~ci, _ ~el aél:ori 
dabàtur ... quaru_m illa c.m,ette, h~c ~utte _d1ceba~ur. Sed 
h~
1
prenre magis erant ciuiles quam crimmales~·1) 
, . § X . -
_ Proctffu, co,,. ',,' Q!od 'fi deIInquens i~ deÌiao deprehenfus tentaret 
. --,rareum de- aufug~re & accufatorcutn clamore eum perfequeretur, , !:t;t:,:;,;,. quilibet ~onciuium tenebamr re.q;n fugientèm pedequi,• 
- & fi in alium locum f e ·contuliffet; tenebantur ciues illius 
loci reum fub preaa banni reddere perfequentibus, vt iri--
dicari poffit modo prrediao. k) Q!od fi vèro àufugiffet, 
vtnefciretur quorfum fe c'ontulitfet, tum fiatim in han .. 
num declarabatur. 1) . · . ,., 
' J §. Xl. ·~ . - I • 
Proceffus con- Qgod fi delinqgens in faét:o non deprehenderetur, 
"'a"e:e;::, ;:. ita vt cu~ ~l~~or~ a_ccufari ro~~rit, tum fi, deP:rehe~de--t,.,henfom. '-- retur poftea m ~udic10, defic1ent1bus accu{aton tef?bus, 
poterat~ccµfan ~dd.uellum, m) fiabfens .eife~, ~ c1taru~ 
- non 
-------------------. : · i) Vid. Dn.Prrefid._diéb difièrt. de iurisdiél. different. 
fec. m~r. German. §. 80. _CQnfer. tamen lib. ~- -~rt. 16. in iur. 
, prouinc .~ax. . : _ · - . 
· k) Vide late hrec narrantem art. 71. (f 72. lib. z. · _ 
l) Lib. ,. art. 70. ~er umb Ungetid)ttlot @eri~t ~eflaget . 
lt'itb mit@srµ-ifte, Dà erni~t gegenmàrtig ifl, unD e~e-es ùber, 
na~ttg~ mitb, mà~ Dtt SèlAger Da~ Ungeridjf b,e4eugen felb ~e, bent,, man rlcf)tet Jet}en ~ere~ getban ~at au ~u l)<tnb. ~~ abet , 
~et m,~ter aud feinen @ericf)t, .al~ Died gef~ie~et, fo fla9 1e man · 
et1 Den ~to~nboten an b~t1 9tidjter~ flatt. . .pat et Diefer ~lag 
~eieugen Ded etflen ~agt1, ald Det atidjttt tuieDet in fefn @e, 
tid}t fòmmt, man tid}tet jenen alt, 06 bie ~~at-DetTelben ~agef. 
gef dje~en ttlà_te. · 
~) _Latius ille mod~s ~ccufandi& duellum peragendi de. 
· fcrib1tur I. 1. art. 36. Ddhnguebatur tamen & hié,an reus an• 
,ea iafamis:etret an minus~ Vid.l.rtart,48, in fine& so,infine~ 
._...., I. 
'--
. ,_, 
' 
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non cè1mpar~tet; in bannùm ·dedarabatur. n) -
·. · - ·; · -_ -§. xn. - ·· ~ -
_·Bann_i f pecies duplex e:at, i9f~rius ~ f uperius, bie B~nni fpeci,s 
Untec~u~b Ob~cj ~d)t. Prms et1am parr1culare erat, & & .effiaus. 
val~bat f~lten:f. !n-~erri torio i~s dicentis, pofierius in to-
;.- to unpeno .. oJ In bann~m fuperius declaratus poterat _ 
ùnptme 1òèc1di a qn.olibet. p) In inferius, faltem capì -
·poterat & ad iudicem duci, vt p~na càpitalis de1iél:o, de 
quo antea accufatus erat, debitaipµ- a iudice imponere-
-tur. q) Ex vtroque tamen banno fe eximere poterat 
certis modis in iure prouinciali dedaratis. r) - · · 
_ - - · §. , XllI. , . . 
Accufati de ,crimine non depr.ehenfi in faél:o, non Purg~tionu 
poter?nt conuinci per. te~es, ied ~emper fe~iberare p8te~ accujato,·um. 
rant mramento purgato no, s) mfi effent mfarnes·. H1 . 
enim accµfari non admittebantur ad iuramentum pur- · 
' _, .• e ..,_ . gato- . 
--~--------~---------
n) L. 1. art. 67. 91Benn man' \.lor_®~rid)te_beflagt, ifìer Oa-
nfrbt gege_ntt'àttig· l... man f oll ibn --tage. Olngen bis 3um ned)jlm 
~inge. · C:!Bmn man a bit Elagt um @ettdJt, bot} nid)t an l'len 
.pàle ge~ft 4 tibet Den D.~r ~id)t gegenm.àrtig· ifl, ~en foll man 
ta\\e bingen brt·9mat, Ja uber .r 4. mad)t. _ S{'tagt man abet 
ùber einenE:id)òpprnb·a~r fre9enill1ann auffer~atb feiner ~i.ng:: 
flatt; OaO ntff~inen ~eib g_e~et, ~en _!~U man_ tage t>ingen t>re9~al, 
immct ubcr 6. ~o4)e~ 2c, ~er nid)tt,t.wfommt 3u bem bnttm 
~insfe in pdnl:d) t·r .{{'iagl', ben_ed)tigt man. Um _anb!té Mne 
S{!age (oll man Oen ro?ann ecbttgen, ol)ne umb t>te, Ote an Oen 
feib ob-cr an ote .panD gebet. ·. ·. . . -
o) Lib. 1. art. 38•5?• 66. 7r. Ltb. J. art. 14• ~. . . 
p) Zobel in· Add1t. ad L. 3. art. 34. & loca 1b1 c1tata. 
Item Lib. 3. arc.~6,. · _ - , . 
q) Lib.1. art. 66. . 
r) Lib. z. art. 4. L,b. 3. art. 17. 18, 34. 
s) Lib:i.art.18. W eichbild. art.38.& 70.~el}n::ffied)t.c.19. 
I-
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----- ------\ -~--------gatorium, fed .llabebant èl;aionem· purgandi fe _perfer-
rum candeùs, aut aquam fernid::1.m, aut duellum. t) . 
, . · . . · §. Xl~ . .. ·. -', ·_ _ . 
Pmna IZCCl1• . Si accufator accufatiorìem fuainderelinqueret;mul-
flmti t1?JJ &' · aam & iudici & accufato foluere debebat u )., ~od fi 
;;;1,_roban-· vero in probatione deficeret, & accnfatus: iuraìnento fe 
purgaret, irnpunis erat, nifi ad duellum pfouocaffet ac-
·cufatum, tum eniin nmlétam foluere debebat accufato 
viétori. w) Si autem fuper fraéta pace,alterutn a fèoc-
cifum vel'vulneràtum accufaifet, nec probare potui!fet 
hoccrin1en, p~nam frathepacisipfe ,pat~ebatur. x) Et 
fra,,...él:ores pacis· in genere, impune poterant oc~idi in fatto 
deprehe\1fi aut in fuga. -y) . . 
. . §:. XV~ , , , 
Erro·m do- Ex dictis-haaenus facile patènt errores. lCtorum, 
{/or~m ~~-mf qui vocem antiquam befiib1'Cn, quod per, fuperius z) 
txplzcat1onem d' .o.. ·h·l 1· d 11. • • , tei1co~cn/iem·· . 1ua, 1:1~ 1 . a 1~ ea, qua11! reum conumcere 1urat<? cum 
icnufft. iex conmratqr1bus, exphcarunt vel de tortura, a}-vel 
de repetitione conf effionis in tortura coram feptem 
' ' • ' I _ ,tefri-
t ) ~ ib. •· art. 39. ~ie il)t ffied)t nHt ~~6cre~ otet mit 
fltaub t,erli>hren ~,,ben, ob màn ffe ~iebere~ ooer .maube~ an• , 
bettui!it bef~ulbi9et, fie mògen mit i'~rem @;~Oe nid)t unfCQulDig 
merben, fonbern fte f 0Qen_baben bt~t)ede~1 91Ba9l: ~as ·~eifft · 
@;ifen 3u tra·gen fù-r U;re Unf d}uto, o;ter audj'.tp einen n,aUenDen 
~tfTel AU greiffen bit4 an ben ~lknbogm: òtler-mtt fàmpffett 
ft~ àU ermehren. · 1 u) Lib. 2. are. g • 
. W) ~ib. I, art. -62. 63. verfic._ ~,id)t er aber àUm eiegt, 
-~L1b. 2. art. 8. . , - -~ 
x) Lib .. ,. art. ;o. 69. y)· Lib.: 2.arc.69, 
z :, Supra§. IIX .. lit y. Wehnerus voce be~e~nen . 
. a) VtPeuusFrider~Mindanus-titatus Wehnero dUfo loco, , · . 
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CÒNSTlTyTIONIS CR_IMINALIS C~ROLll\'Ai:, . 19 
_ t-efl:-i-bu_$_f:_a~él:-a. hl ~t no~1iffime gr~ùius err.auit Datti-
•us, e) dum ~ duos, ohm modos prqbandi receptos fi.1iffe,, 
docet, ~~~ bettutf ten, d) ùttb befielmen, in 9bfcuro ta-
· _men efie, 111 quo conihteritmodus probandi ber 6muff't, 
nec eum modum expo nere aufom effe autorem Aétornm 
·. Lindauienfium. e) r 
~ . ~- . _ §. XVI. · - · . - ---
N ~n pati_tur propoiìtum, vt rationes veterum Ger-~ationesprt-
manorum ratione proceff us criìniùalis haél:enus recèn- c:,ffu.r a_neiqu;, 
fiti exponamus, f) neque_ ai1imus etiam efi, eius circùm-Jed ubuer. 
fl:anti~s om11es velle defendere; g) Intèrim 11.ullum efl: 
dubiuip _, qui1J multa faltem pro eius--excufatione pòffint 
afferri, fr opus efièt. h) · 
. c . 2 §.XVII . 
--------------------------b) Vt Kellerùs ibidem. Conf. Befoldum eadem voce. 
· è) Dattius depacepubt Lib. l~,C.L n. 67._ feq. . · . 
;. d) ·~fam ,benufften nihil aliud eH, quam cum clamore 
accufare reum 'in faciì1ore · deprt;henfum. Vide fupra d. 
§: II~~ lit. w._ ~rg? nori'~raf mo~us 1:robandi, fe~ ~olen-
mtas 111 accufa.nonrbus ernsm,od1 facmorum adh1benda. 
ConEW ehner. voc_e~d)t,@;eii~t.Befold. voce8etergef ~2e~. 
e) Cu-m tamen hic facis difl:inéle pàg. 6;z. n. 4. mentem~ -~ -. 
fuain ad eun'l rnodum, vt jn !itera prrecedente fecimus, _ 
explicet. . - . · 
· f) -Multa nobis_ videnm~ ahiur~a, qui~ cum ll?oribus 
noftris non conuemuht,qure tamen 1ta 11901s non v1deren-
tur, fi cognitre effent ration~s,. cur i!~tr~~~éla fueribt. . 
, , g) Sunt enim haud ~ub1e mtenilas ar1~1uor,qure mult1s 
abufibus fuerlÌnt obnox1re, ve non defend1 poffint. -
h) Scilicet ba:bar!e~ & luperftit_i_o_illorum temporum, 
item nimium forutu~1~rn pelhc~ ft_udmm. lm_o fi ,compa-
rere velimus nreuos 1Jlms proceffus cum mru1s prq_ceff~s 
, mqu1-
/ 
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. §. XVII. _ - -
Impug11atur - Interim id certum çil; no1rfolum-totu111-Spec.u-
Spe~ultfm Sa-1um Saxonicum, fed motes proceff ùs criµiii1a1is ìbi ex-
_;~:'i'J;:Us pofitos difplicniffe Pontifici & ~ler~ Pontifici~, adeo-
i:J: C~ern Pon-que Gregorius Papa i) · Bulla eum 111 fin~m edita Spec. 
tiflc,o. Saxonicum damnaui-t; k) & pofrea Concilium _Baftle-
- enfe 1) articulos quosdam reprobauit. Improbauit 
- etiam 
inquif'.itorii l forte absque muÌto Jabore doceri poffet, rnr-
vos 1Hos m·inores fuiffe mruis cum procelfu inqqifitorio in-
- troduél:ìs. Sed difputationes comparatiure triagis oratori-
bus font relinquendre. ' . -· ,-• 
i) Gregorium lK intelligit Gryphiander·de ~eichhil-
dis Saxonicis · cap. 47. n. 6.q_ui anno 1227. fedi Ròma_nreprre-
_efie crepi e, adeoque fi is autor eifet, paùl9 poA: fpeculum 
ab Epkone ·ed1tum iqud· fulqien ,Papale fuiifet emiffo,m. , 
Nam,_ip fum fpectilum fubOrtòn~ IV.abautot~f,µiffeince- -
ptym, fub Friclerico vero H. anno 1 213. confoélum & ab · 
imperatore confirmatum volunt G :yphia):nler~ c. 49. n.14. 
aur_or-Aélor. Lmdàuien( pag. 850. Lonri_ngiusyero.dtorig. 
iur. German. ·cap.30. intra primos quinq!:)agima annos feculi 
Xll,-Speculum fuifieconditum coniicit; ideniGryphian• 
der d. c. 67. Diploma Gregorii JK a Gregorio Papa X. 
renouatum foitfo ftatuit, qui fedi prrefu1t ab anno d71. 
Conringius tamen oullam ifiam a Gregoriò Papa Xl .1373. 
Auel}_iOQe _·ex Gallia non tantum Caro,lo_ IV. imperatori, 
fect etiam Moguntinenfi, çoloniénfi, Bremenfi-, Magrle-
burgenfi, Prageofi, & Rigenfi Archi-Epifr opi-s eorumqùe 
fuffraganeis Epifoopis publicandam effe- transmiffam àfiè-
rit d. l. c.31. p.192. E.,c fimiliatradit Speideliusin/pecu/ovoce 
ead)fen; ffi(l d)t. p.1094. 
k) Extat ìlla buJb Gregorii, fed absque di-e & confule 
.. p_ofi: ipfum fpeculum Saxonicuµ1 a Zobelio editum. · . 
-,. . 1). ~ub ~ug~_m.o lV.~>apa 14~1. Gryphiander d. c.47.Ex-
tant ilh art1cuh 1b1dem m fine 1peG,llli Zobelìan_i. ' 
' ' ' 
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CON"STil'YTlONTS CRIM(NALIS CAROLIN.J!. 
---- \. ----et i a m eosdem articùlos ,D. Tammo B.ùxto;ffius additis 
rationibus. m) f~d cui tamen ref pondit D. Rudolphus 
·. Block ~rofeffor _Theologire Parifienfis~ 11) · J 
· . - §. Xl[~. - - 1 • , . 
Ynvero h~uddubieprimaria 'ratio, curSpeculum Domnatinr-. 
Saxonicum dif plicer5t pontificiodèro, illa fuit,quod au- tic~li ~ep~o-
\ tor, vt b?n~~1 imperii ciuemdecet,lìnperatorisiuraiam ::;:; ~:,. 
tum velhcar1 crepta ftrenué propµgnarierit; o) Ira tamen gari. · 
etiam hac occafione dam11ati font articuli probation~m, 
qu__~i!l iure càno)~ico vuigaris diéitur ,,refpicientes-. p) 
, -· .. _ · · §.- XIX~ . . . 
Probationum harum q) genera-olim varia erant: Proba~io,111m 
. - _ non vulg_artum_ 
· " · . • . v11ruefpie1tS. 
------- _-In) Gryphiander d. I Éxtat fcriptum Bnxtorffii ibidem · 
~ J Gryphiander d~ i. qui & huius Blockii fcriptum ex-
tare teftatur. Seda nobis•non vifum. Alias forte illud nòn-
m1 \la nobis foppeditare potuiifet a-cfilluftraada ea, qure fta-
tim annotabiml!ls, . 
, o) Gryphiander d'.c. 47. n.3; ,Hucpertinetitexarricu-
Hs reP.robatis in c~nciJio Bttfileenfi ~.'3. & 4. qui funt in ar-
.• culis Buxtorffian is I 8, 19. 20. J 
p y Scilicet i.o B~fileent: ~t't. 5: 6.18. 9. ·.··In Buxt9rffianis 
2. 4:-5. 6. 7. . ·. 
. q) \! ocabantur iudi~ia,Dei ~Otteò Urt~~i!, vnde anti-
quicusdkeban;~r-- ?rdah~ .. : V1de~nt~! de h1s Spel~an:-
nus, &duFre~mus 1~GloJlayps,,Spe1deJ.~us& Befoldusvoce, 
au~fotbetn, · gluent) ~1fen r_ragen, ~umpt~ffi~~t, 9illll[ett~t-
tbdl. Schotte1iu~ de antJ,q, qutb Germ. tu~~~; c. 2f. Dattms 
• de pacé pubi. Ltb. 1, c. 1. At:iton Matthret tn m-anuduél. a1. 
ius canon. tit. de purgat. v~!g. f5 can._on. l~b- Ioac~, ~adert 
Jiffertat. de duello vt ordalnquondamfpecte. ln-)31bhothèça 
tiuelpherbycana eft quidam CodexMfc •. vbi finguli aé.lus 
--- e J · - _ & 
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: non f olum duéUum, r )-f~'d_ & proba ti o per aquam fri:. 
gidam) s) item calidam, t) fe~rum candens, u) cafi-
, - 1. • ... . bro-
, " ' 
-------------------~--..-....ila----
. & rit~s in d~ellis eiusmodi iudicialibus oli~ in fraaconia 
perm1ffis pç-nna eleganter depiéH funf. -, ; · 
y) CuJ,us defcripti~ efr in fpec. Saxon.,Lih.1. art;63, In 
diél:o libro Mfc.' adieél:re etiàm fori+ piél:urre vario_s aél:us & 
ritus d.efcribentes,olim in duellis iudicialibusintermarem / 
& freminam v.fitatos, de-quibus ·aHi _a,ut~res ·tacent. ~et -
9Jlann ~ebet in dner runben et:roa~ n,eiten @tUlltn· in Det ~r~e 
bi~~n Den@urteJ, ~at in Der te~-ten ~ ·ah~ çinetr j{O.lben niit 
, t,em e_t nJld) berir\luen f@làgt, tr oorf a ber ni~t. ~ernu~ ge~en, 
. nod)bet ~rnuen nacblautfen; aucl)utc'Qteiilmalmit berfre~in 
-0ant) fi~ an Die ~tubè_ ober ea6 @:rbreic6 an~alttn, bef ~er, 
1 lutl ~e5 ~iegel. ~te ~tau ~at einen e>d)lel)erin l)ec_.panD in_ .
_n,eld)_em uornen ein etein ~o-n etlicben ~funne.n gefmipft i~, 
-· n,omit fie nad) ~em ill?ann fd)làgt. 9,ffienn bie}5tau btm rolann 
~inte~ ben ffiùcfen fommen fan, bemù~~t-fie fidJ -0etfen Sèopf. 
1Jintertuertt1 au~ Der ®ruben bU iie~en, unn il>ri 3u ti,tlrgen; pa-
ri-tt ber ~'1tltl nen e;-d)tag tntt oem 6d}le~er mit bemst'olben 
au:S, fo umreicfelt OCQ Det e5CQlel)et un;; ben Stolb~n, _unt er, · 
,,---fangt l>ie ~ro_u Daeutd) ®tfugm~eit l)eri1 ro?an~e t>tn .R'ojen 
-0u\1 bet .fJanb bU retlTet~~ Paritt a,ber t,er 9J?çinn 0en edJlag 
mtt t,em tihcfen uni> fret)en2lrm au~ f o umn,1ddt-fi~ Der6d)le9• 
. ,rum ben ~rm, un.b ~at Der ~ann alf o ®cle.g-enteit Die irau 
' iu fid) in bie ®rube 3µ it~~en, 1'a. et bann trad)tet, Die ~tau inr 
bet ID?itte bet1 ~etbed 3u ,foffen unt, fie in bie@.ru be.3u 1ie~en, au~ 
!U~eilen . um3ufòpeln -2, . · · . 
· s) Sci licei r€us mani bus pedi.husque ligatis flumini im- · 
ponébatur. Si fubmerfus fuerit,p.ro innocente declaraba-
- tur,fi vero fupernatauerit· nocens habebatur. Inçerdici-
- . tur iam hic modu.s probandi in.legibus Longobardicis/ib.2~ 
1it. 55. §. 31. Sed nouioribus feculis ifte modus iteruin 
introduélus .. fuit in procetfu inquifitorio _contra fàgas, 
, vnde 
, - I ., 
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brodiuin, w) cruce·m. x) &c. y) Ex his duellum fo-
lum 
- ' ' 
ynde etiain vo~.ari foJet bie -0e~·ei1,~rÒbe; Becul1~ri f?r1 pto 
defenfus a Gm1helmo Adolpho Scribcmio Marpurg1 15;8.' 
;- t) Vid. le~ Frifi<?_num rit. ~- §. 4Jeg. L<:>ngob~rd. I. z, tit. , ' -
_ 9. §. 29; 3f. & 39. Cap1t. Caro!. & L'udou. hh. 4 . .app. 2. c. 33. 
Mitce6atur brt1chium rei . ad cubitum vsque in aquam bul-
lienrem, ~poft triduum examinabatµr, an loofum eff'et. 
u) Reu~ cogebatur ferrum canè:l'ens nudis maJ)ibus am.: 
quot pa.~us baiulare. ' Tum manus linteò obuoluebanir 
& pub~ièo figillo figna\latur . . Poft triduuni remouebatur 
•Jinteum, -& fi manus illrefa effe,, declarabatur innocens/ fi 
. vero in veftigiis farri fanies ·'crudefoens reperiretùr, habe-
batur de crimine conuiélus. Affinis huic erat probatio per 
-vomeres ·ignitos nudis pedibus calcatos, de qua vide du ' 
Frefnium fub vocé vomeres igniti; item-permiffionem -ma- · ' 
·nusin ignemC~pir. Car. ~- ad legem Salicam c~5. Jege:An-
g\i6ru01 & Werin~,rum ~it. 14 L_eg. Longobard. /i.b. 1. tii. UJ. 
§. 20.jtem Leg. R1p~anorum ttt. 30. s. 1. · . 
w) Dab'amrpamshordeaceuscumcafep, quem fide-
glutiret reus,, habebgtur pro innoèente,. fi degluti~e non 
potfet. pro nocente. . _ _ ,,~ . ~ 
x) Stabant rei ad crucem expanfis brachus per certq,1n 
tempus immobri'es, fi pro innocenribu~ ~aberi_ vellent, 
quod·h vaciHar~n~, habebamur pro ~o_nu!~is. Vide Spe!• 
mann & du Frefmum fub 1voce crucu tttdtctttm. Huc peru-
net lo
1
cus ex epift9la Ago bardi· allatu_s a Dl!ttio· L. 1. c. 1. 
n. ~7._feq._ -· • · · . . ." 
y) Sìc Gregorrus Turo_~enfis.hifl.Franc. lthr 2. cap. ,. r~-
- fert,Briccìum quendamephcopum_Turonenfemdeform~ , 
catione fofpeélum arde!1tes p!u!las m byrrhum ~uum ~on- \ 
ieélas ad mmulum l3eat1 M.armn absque vlla veft1men.t1 1~-
fione periulitfe. Item Delrio dif quif.Màgic. L. 4. c.4-feél. 4. 
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·lum pro inuento cleri haberi nequit·, z) cum rèliqure 
'.probatioµes vulg~res a clero.; fi 11011 i.n1,1entre, tamen diu · 
fatis non folum toleratre, fod & approbatre, fuerint. a) 
.. - . ~ . __ . ·· §.XX. 
-----
ex Paulo /Emilio, Cranzio & 13aronio narrar, ,clericos 
quosdam prb vro6atione inòocentire rogum.ar~entem 
confcendiffe, vefl:em cera prius copiofe iHitam in pro• 
prio corpore combuffilfe per ·medias O flammas ali-
quot paffusfine periculo -ambul~ffe. Huç pertinet mo-
. - dusalius,cuiusmémiriitl~Frifionumtit.14.deduobus ba-
. cillis, quorum alter figno eroe~ fignatus erar, lana_mu1.1da. 
obuolutis & fu per altari ve! reliquiis fanétorum pofitis, at- . 
que ind~ a presbytero vçl puero innocente Tublatis &c. 
ltern _purg1tio per vfum_ facrre crenre; cuius ·mentio fit in 
can. y. i5 26. C. ~- qu. 4. quàmuis pontificii hunc modum 
iefera!}t int~r probationès canonic_as •. · ·· _ · 
· z) Erat enim hic modus probandi innocentiam (uam_ 
in vfuapud populos plerosque fopcemrionales, etiam an: . 
tequam ad fidem Chrifrianam conuercerentur , .. _puta apu~ 
Gerrnanos; Fra,ncos, Saxones> Anglos; Qanos, Moico-
vitas &c. ,Vid. Speidel: in fp~culo fub vo"ée~ampff,ffiectt. 
, ., Leg. Alemann. tit. 44. -§. 1. Longobard. {,ib;1.tit:g. §.39. 
Capir. Caroli~Lud~iciLib.4. -App.2: c.2j. Et tamvnj. 
verfalis huius_probationis vfus inua'luerat, vt vix Clerièi & 
· Monachi campioni bus pro fe datis certamina· ifta effugere 
:poifent. Datt. d _c.1. n.30. . . , · 
-a) Paret idnonfolumex·haél:enus diéHs, fed etiamex 
formulis adiurationum & exorcifmoruril, quibus vteb.a• 
tur clerus in i udici o aqure feruentis & frigidre, item-Cafi-
brodii, &ferri candentis, quas exhibet Lindenbrogiu§ in 
cod. LL. antiqu. p. 12!)!):[eqq. Hinc non fine-catifa noéauit 
Spelmannus p. 3g2. Ji Dei digito regerentur ijlte probatione_s, 
cur aliquando abolitte funt,Ji11 mint-ts, cur vsque adeo in ec-
,tejia toleratte. · - · 
·,.._ 
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. . §. xx. ---~~ '-
.. 1am quod duella attinet fodicialia 1 quaprnis iam DueUa iuJ;_ · 
.ab alns a) o(lenfum fuerit, ea in republfoa bene confii- cialia demm11 
tuta non effe permittenda, nec quicquam ·pro eorurn li~ fac~eJEb, tem-
• c. • {ì . porzs a ro--
centta Laciat, J vrgeas, ca fui{fe adhibita in cafu defi-gata. 
cientis probatfonis, vbi celfant igdida; b) non potue-
ru~t tamen ea tanquam malum firmiter r_adicaturn per 
Cano-
-· a) Vid. B. Iacob. Thomàfium Torn. IX. Obfèru. Se-
{eél.HaHenf.obC V. vb'; difputar~ adberfus loh.Bodinum & 
Vifcherum. , - · 
bf lca n·on folum ·ap_udGermanos, fed&aliospopu-
los {eptentriònales maxirne verofimile eft, duella hree 
iudicialia fa Item initjo non ,aliis in cafibus fuiife admiifJ, 
r quam fi-aél:or probare non poifet accufationem. Conf fupr. 
§. Xl.,f.5 d. o.hf.§.13. At v-ero deficiente pro·batione ceffimt 
., iudicia~ quiahoc C'afoiude:x nonppt~ftnon reum a,bfolue-
re, qui tamen reuera reus eft~ ' ~emadmodum aucem 
'in ftatu naturali, vbi pu1lus iudex adefr, cuiJibet Jicet in-
ìuriàm Rbi iilàt'am fecundum arbitrium proprium vindicare 
bello, ita putarunt veteres, in éafu de.fici'entis probatio-
nis reuiuìfcere ftatum naturalem,adeoque partibus litigan-
tibus conced_éndam eife poteftat~m rem controuerfam 
dueil-0 dirimendi. A tque hoc prrefuppofiro non viden-
. tur obftare; qure co,mmunit~r a,~uerfu~ iuftitiam duello-
rum afferri folent. Et!i_. emm d1catur rn L 13. , § 3. ff de 
vfufr. Cur 'f5 ad arm~ rixam p~ocèder~p_atiaturprcetor~ qu_os 
iurisdi(7ione fua pote/I c01?po~ere., lte~ _in L.14. C. de _ittd~rs. 
Jdàrco iudicior.um vtgor rurzsque pubtm tit,tela in me_dw v;,de-
tur effe conflituta, ne quisquam fìbi ipfep'ermit~ere va!e~t v~-
ti()ne1n: & in L.176. pr. de k I. N~'JJ di Jingztlts feu prtuatts 
concedendum, quod per publicas per{ona~feu ?na~ifì.? .. atus jù:ri 
. debet, ne occajio,Jìt tmnultus. Etfi,ex h1s prmc1p11s CaHio-
D· - dorus 
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-- - dorus epij}. lO. lib. 4. tèribat, ea profter l~g_um reperta, eft 
- ~ facra reuerentia, vt nihil manu, nihtl proprio agerrtùr tm-
Plflfo. , Et_Q11,1ntilianus, adducente hunç eius'_l?~um Be-
.foldo. in Thejàuro voce 2tu~f0rl,etut1g. ~ Nunquam v_el raro , 
Refp ejfet pacata,. Ji_vntcuique jn-tegrum font quoties iniu-
ria ali qua: oneretur in arenrmz defcendere·cum tant~n i~iuriit 
compenfatia iuri non tantum inimica (ed etiam·pad Eflenim 
lex,. jòrum, iudex, nifi' quem iure vindicare pu~et. ~ Vereor 
t3men, o~ hrec ·omnia pro duel·_lo.rum licentia inuerri pos-
fint -per argumenci a contrario,. quia .i.Ili. tèxt~s omnes 
fupponunt, quod.quia V:fa iud.iciali iniuriam 'illata!)l, non 
òefi~iente vi.delket proÒ?tione, vindieare pofi.ir. Habet 
- ' - fpeéiem· hre1.: obieétio, ackoqµe non neglig,enda fui,t, it1• 
primis cum, noi:i fic propofita nec refoìuta-i,n dJJhferu.5, 
Et valeret forte aliq-qid ad excufandos maiofes nofuos, 
aut in rompiratione duelloru'm iudicialiunù:um t6rcura. 
Sed·ad defenfi•nem & commendationem eorùndum ni~ 
hil-conferre -fic"p::rucis, eui1icimus.,- . l1Jitid itI,,,qureftione 
òe il}fiitia bellorum it1 genere media fentè:ofia ~enenda: 
ne cum 1\oabaptifiis puremu~, ornne bel'lqm .~fle illici• 
- tum, contra quos latiu.s difpu.tauit Grotius"' /Jjff.' de lB. 
e5 P. c. 2 & ne cum communi turba.omnebelll 1m, etiam 
quod ob inimfom Hlatam geri.tur, -putemus dkiuftum, 
vtile, honeft\1m;: n~m & m modo belligerandi potdl:pec-
cari& ininte1uio1:1e:· (Cònf. Grot. to_t0-Lib.J.)ne putemus 
om~e bdlum, cuiin1uria àb a1.tefa- parte iHara pra-iexirnr, 
dfe 1uftum; ne putemus, 0m11·e beHum iufh1m dfe' vrire 
&: foadendum ( Conf: Lt/C- XIV,3-1 .. 32. ) Ergo vn ex di:-
tlis-tèq:uitur, pauc1ffima.belb effe vere iuih, itaexp-erien-
tia teffarur & n:éh ratio; a~huc. pauciòra òeHa, ' quarnuis 
_- iufta,.efiè vtilia.. ~Vndediétufl} Po1eti, Nullafalusbello&c. 
(Conf .. Erasmum in Adag .. Dulce ~dlum in expertir In CJ!Uefl. 
Adag.f mr_2g5. feq) _ Adde quod 11ì rept1bHca: non fo. 
tum eJ fr~t.ieque!tr~ntfa,, qua in ftatu etia·m .. naturali parum 
forentvuba, fed&m-fpecieeo·nitenàum,,vtceifentea,~ua 
" rem-
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rempubl. faci_le ad Jhtum rurfus naturalem reducere pos--
funt, . cu~ ea propter imperfeél:ionem ftatus naturalis in-
troduélafit &_ conferuanda. At vero permiffo bello iudi-
_ciali mores: ciui~m quotidie ·magis.feri' rquam paccati rea~ • 
· d~ntur. &c. Porro iniquitas duellorum iudicialium cre-
fc1t, quod modum hunc caufas controuerfas fini~ndi foff 
}latui naturali~ propr.ium -traçbùerint maiores noftri, ve 
modumprobandi iudicialem, nec_reliquerintp,ar~ibus· li-
tigantibus .duellum·, vt modum fiatus-Ìlaturalis vbi iudicia J 
ceiferit, fog eff'ecerint exinde partem:proceiTus ìudicialis, 
atque fic mìfçuerint quadrata rotundis. Denìque ~aufa 
prim~r,ia, cur apuo populps feptèntrionales duella hrec. iu- · 
dicialia fu~rint rec,epta, videtur adfcribelida eiìè nimio . 
' , ftudiò. virtutis beHicre, · & quod firiem rerumpublicarum , · 
fuarum; primarium in ea pofi.1èrint. . Ad vero tal es respu-
blicas ad regrotantes effe referendas, etiam Ariftoteles de-
monfirautt. Vide adhuc aliaeumin finem colleéhin Her-
. · tiì eltmentis p;udentùeciuili.rpart.ll{ecl.il.§. 6.injinc f.5 ibi • 
in nota 1. 
e) Huc pertinent exjiureCanonico t,.t. depurgatione 
vùlgari f.5 canonica: F rider.ici II. conftit. , Siculre tit. '.,1. 32. & -' 
forceeciam Gerrnanicre Dat. d; c. -,.n.59. ~od veroilli 
· canones &~ confl:iJ;utiones impera·torire exiguum habue-
_rinc effeétu1n, probant vària priuilegia; qure ciuitaces 
_ qu~dam Germanicre a Rudolphq, ~d~lph?,_Carolo_IV~ 
Friderico Ili. àduerfus hrec duella iud1c12ha 11npetrarunt 
'. recenlita· a Dattio d. c. i. n.34.jeq. Et Goldaftus fcribit 
Tom. I. Det mei~~::e5a~_un9 p_ag. ~15. _ad ~u_c anr:o 14:50. duel~ 
lum iudicialiter perfentenc1a~ m rnd1~10 ~othwilenfi effe 
approbatum & ordinatum, qum & ord11:a_t1onem Franco-:-
nicarn ~om Sta"tuptf~mc~t, ( quam refert_tbtdemfot,236. faq.) 
, · · . . . . du• 
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- FacfliuI°pro- ' .. ', . . ' Ordaliorum reliçiuorum, abrogatio _facìlior ~uit \ 
~atronu per Clerò cum ab eios auél:orfrate ·p e-ne tota dependermt. 
1gnc?11r(lquan_r .'. · • . . . , {i r 
( 
feruentem &,d) lg,rnr pofiquam m ~onc1ho Lateranen. 1 ~_nno mu. 
fi'igida1n., prohibiti fuerinc Clerici, ne-. purgationi peraquamfer-
venteru -v.el frigidanl' f~u ferrum ,candens affiflerent, & 
Jormulas Exorctfmorum pronunciarenc, e) '&'proces• f us inq1.1ifirorius Gm ul eq tem p9re a~ lmio~emio ll!, f) · 
mtrodotlus '& cum eo tortura loco probanonu_m em~-
modi vulgarium inueéla fuerit ,( g) pedet~ntim & dia 
~ · · . · " - : orda• 
----------·---------dur_aife;adhuc & in vfÙ fu1lI:e vstjue ad foa tèmpora. Nec 
mirum cti,m ipfe clerus non obfiantibus probibitioni9us 
canonicis in aélµ ipfo duèUandi, veì patJlo ahte, par-
tibus pugnanti bus fucram ccenam adminiftrare fecundum 
mòres· oi>mSfamptf med)t, foJitus fuerir, ( vi_d.Jrbéllum in 
Bibliotheca Gudpher,bytana' fu.pra citatum) &fabulasef. 
finxerit farì$ cra.lfa.s de affifrentia diuina excraordinatia 
& prope miricÙlofa in eiusmodi d~éHis, qualis efÙHaapud 
Delrium Disq. Jftfag. 4.· q, t. faél. 2. p 01/ de fene paraly. 
tico iuff'u Angelico iudreurn ad duellum _prouocante & 
per miraculum vinceQre. Conf d. Obf l• H;1lenf. §. 18 .. 
d) Vide fupra §.19. lit . 2 • . Huc pertinet etiam çanon.' 
Qi,i presbyterium 24·. C 17. q. t. ex concilio Moguntino.-
. Q!tipresbyterum occiderit, f5cfìnegauerit, jìliberefl, L'Um 
fèptutJgint a duo bus iuret; /i au'iemjèruus, fitper ,du~decim vo-
mére s feruentes .fe expùrget, 1 · 
e ,, Cap.Jententiam jànguinis 9. X. ne clericive!mo11achi 
fecul.fe negotii~ immifceant. . 
f) Ve modo amicus peculiari Dijfert. inaugfabDn. 
Prtefide ofiendit. _ . , · 
g) Mìr_umaEcui videripo1fet, quodtorturre-vfumcle-
ro poncìfic10 & proce.lfui inquifitorio a clero inuento ad• 
· · fcri-
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fcribam} cum tamen tortura iam iure Romano & Iufii-
nianeo fuerit introduéla & in iure Canon1co nihil legatur 
de torturre vfu in crimi'nihus •. -· V nde etiam Schilterus ad 
tit.jf. dcquteJlion. puta't; •·vfom torturre in criminibus vna 
cum tureRomano tranfoffe adGermanos Sed non muto di~ 
éla in thefi. Conftat enim & hiftoria proceffus inquifitorii, 
quod tortura in eo a clero pontificio' fir (introduél:a & ap• 
pro.bata, & 9.uamuis InnocentiuslV. qui adhuc fubFri• 
denco Il. fedi Romanre prrefuir, iufferit, torturam hre-
reticoru·m expediendam effe a iuè}icibus laicis, ne tamen 
arcana proceffus inquifitorii propalarentur, Vrb:mus IV. 
qui fub Jmp~rii Romani ffatu p~rturbato & interregni 
· tempore. pbntife?( fuit, conftituir, vt e pifcopi poffent 
reos hi:refeos èorquere, concelfa illis infuper facultate, 
vt fi continger~é quandoque irregularitatem contrahere, 
mutuo fecum poffent difpenfare. Limborg. hiflor. inquif. 
cap. 2!): p. 320. V nde poftea ideiP. cap. 42. vbi enumé'rat 
iniufticias ·& audelitares ,- qure in trib4 tlali inquificionis 
.committuntu.r, p. JSl , e'o etian;i -referc, quod ipfis eti,am 
adeo_ parata fit tortura in detegendo crimine occulto 1 
& quod in ·a11imn latet, imo, quod ideo veline torturarn 
debere eife paratìorem~ qui a c-rin:ien aliis criminibus ac-
ctllcius fa, cum tamen ICti torturam non adhiberi regu • . 
lariter vèlint, nifi quando crimen fuffici~nter fit proba-
tum, vt fola fere deficiat tf?i confeffio; item quod do-
·cean t, ad torturam deueniend'um efiè, fi faltem femi- -, -
piena ad{k probatio V . g. vacilJatio rei, diffamàtio ,)aut 
'vnus teftis <le fcienda, aut ali a indici a vehementia , . fed 
a iudicis arb'trio nimis bx:o ·dependemia &c. Adde de in-
iuft1cia torturre Anton. Matthrei ad lib. 4S. ff. tit . 16. c.5. p. 
724. feq. & Auguftinum qe.Cmit. Dei L~b. 19. ~- 6. f2!!id 
cum infua quùque caufa_torquetur ~ f5 cu~n quterttur vtrum 
jit nocens, cruciatur, f.5 1r;_no~ens lutt ,p~o t~certo Jc.elere cer-
tif}ìmai pomas, non q_uza zllud commijiJ/e de~eg!tu~ ,_ fad 
quia non commijfe "!efi:t~ur. At Rer hoc z_gnoran~ta tudict~ ple-
rumque tj} calamuas mnocentts... Et quod mtolernb1lms, 
,D 3 ma-
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. lia defierunt, imprimis ~um illa regùlariter ;yfurpata 
fueri.nt aduerfus perfonas \7iliores; -h) quamuis tameri 
, per conciliu~m Lateranenfe .non . fiati111 abr:?gatio effe• · 
élum fuerit oaaa. i) - · 
., , ' . §: xx lJ. -~ - -. , 
Displi_C#it se- Displicuit etiam Pontifici eiusque.clero,k) quod 
iam Pap4 , reus in facinore non deprehenf us mori bus Saxonicis 
qvod reus nQ11 • · • • ./1. · · }) • • 
.4;prehenJì,s non pot~er~t conumc!_per teue~, · quam~s: no~ v1-
,,on p~!Jet . ·_ ~ . · - _ deatur 
&onuincipct· -----~...;.._---~-
-1e.fl.ei- magisque plangendum, · rigandumquè; /i ft~ri p"offet, fonti-
bus lachrymarum, CUrJ? pr_opterea tarqztea,t fJtdex°J1cctt[atum, ' 
ne ocàd,.1t ne (ci ens innocentem, jit per ignoranti te mifafiam, VS 
e§ tonurn f5 inn{)centem occidat,qeum ne innocentem ·lJccideret, 
torferat. P_ofiquàm igitur ~Ieruspontificiu~ in <)rìmìnehre-
refos lo·co pui:gationis'per erruµ1 candens &qµa~ fèruen-
tem&,c.adhibere inciperec torturatn,!mo ip[etorìtra ;egu-
las haétenus rqceptas torqueret in criminé;ocoulcò; facile 
pèrf uadebantur iudices peculares in illis f':!pedlitiofis tem-
poribus, .~t.faéb cleri, qure. indiftinél:e pro fanélis ~ iu;; 
fi is habebant, imitarehcur, & ita torttrram etiamappli- · 
cuent in crimini bus fecuhfri~us, vbi fada elfent occul-
ta, loco illarum probatiomim vulgat'iuth.c __ 
h) Videfopra §_.lJ:J5 hie_diéla lit. d. 
· i) Vid. Cap. J. depurgat"vulgart. Honori1III:quifuc-
ceiTo.r fui~ . Im~10centii III. pofi: concilium . Latef~nenfe. 
Et a.dhuc in feculo fequente decimo quarto vfum orda-
niorum horum~non pelitus_ fuiife .extin&um dòcet, quod· 
_ in c~ncilio Pà-le[1tÌI)o ànno 1,22. patres opus habuerint, 
'. pcenam excommunication~s diéhre iilis, qui ferrum can-
. den~, ~ut aquam feruentem i-n probationiDl!S cr~minum 
adh1berl;!?t.~0!1z::ilc_z. Tellez. Lld d. cap.3. in cormnemar. 
k) V~de m Bajilteenj.art.-1.& inBuxtorffianjsart.l. 
. . l) Vide fupra §.13. lit. f Ex iure Prouinciali ·Saxo-
·mco -art. 13 •. Jib.'. 1. ~re9edep ~eCQt f>e~ielten Die ea~, 
~ _fen 
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---deatur bene ~ercepiffe ment~m f pe-culi, aut ex lubidi'-
ne cont~rte tllud explicaffe. m) Ideo epffcopiad abo-
lendam ~an~, vtp?tabant! iniqu~tate~, t~mpefiiue pr~ 
ceffum mqudit~rrum hmc cafu1 appltca_runt. n) 
· s. xxnL 
--~ fen roiDet-Caro li ~ille~ 1c. ~a~ anbete, t,a§ alle~, tM~ ein· 
9J?ann ·uot ~eJicbt ni(bt !f)àfe, rot-e·wiff~ndi~ t,QG fonft wàre, · 
bcffel~en mò~te er mit frinerU.nfctulo ent9d)en,unt, man mòcfìt>t · 
U>n ba~ Lnid)t ubet}eugen.. Forte etiam Ime pertinent ex: 
lih. l . art. 4g, -verbo: rom S{amp-ff-mag fi~ etn -~Jìann ttH.){jl, 
retten, mit stamp.lf _aber m~g et e~en 'Unbef~o-lt~uen ~ ,anu: 
an feinen, ~fc'Qtennid)tbereten~- ~,,_ :-
·0 _m),'_Vnde fcripfic Hoftienlis: Saxones habere tal'em 
Jegem; quod fur abiuretfurtum dextra-, fini~raillud'te-" 
nens. Vide Speidd. -voce i'ampff in jìne. Sed hanc ex.;. 
plicationem Hofìiènfis effe cauHlatoriam docebit Lib. -~· 
iur. pr_rminc. ·s-çixon. art. fd. qui prolixe agic de re furtiu~-
apud atium altera die: ii~uenra. Mem iudicandum ide" 
atia expficatione cuiusd'am Ioanni·s Hocfemii, quam e~-, 
.hibat Dau. lib 4., cap-. 2·. num .. 01. - Le-x qu12dam per abuj um 
· longi.r fempor.ibus vfurpattf, qute Lex Caio.li dicitur s -imer -
c'tf!t#'tl con_tinen.r; quod ji qui{ honìinem interjiceret, etit1m 
vide.ntihus villièo f5 Scabini.,:, · niji• villì,us faélimz hoc verba-
lite~ pon(ret in cuflodia Séabinorttnì (i. e. i:di cum clamore 
. reum fiatim a·ccufaret. vide fuprr1 §. S~ non vt Dattius-
ibidem exponit ex iure Sueuico:: ~an ~abe t>ie ~ hat mit 
- ~en '5-d)òptfen bef(' ~en mutfen} etit11?1Ji ma/ef 11élòr taput in-
terfalli fub fua ve.l(e p_ortaret, ad iudiciu~n accufatus- nttlli,f· 
probati9nibus conuzn_cr poterat, fedfitofa ìttramento purgan.r, 
abfol1J_tus recedebilt' 1m~n~. • _ - _ . . 
• n) Sic enirn pergtt 1fle Hocfemms :· Cuntra quaza le.: 
gem epifcopi ex· ali?· d~minj-o contra' rnaleftros introduc1a ra• 
tionabili tonfuetudinç-tn~':'iJittone ~,éfa per tejles, -cxcejfus fo-
cundum faili merita punubant; Jed1hacfolum contra mifl-
. ,19$ 
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StatUJpro'- _ • ~ePg? ad fecularn X[V.. Hoc f~cùl~ cum ~ero- ·, 
ceJfus crimì- Jim1hcer _colleaurn fit fpeculum-Suemcum, o) v1den~ r 
nalis_insGe,·,- -dum erit .ante omnia, an hic multa-fint mutata quoad 
mania ec" o ffi - . . l N bt• •. · b' . - 'd 
x1v.&ini- proce um cnmma em. on o erua 1mus eqm em 
tiofecund~m omnes rninutias' fed fecundum normam haehmos di-
1t:::J;::;,. · ~o~u~1 dep~eh_end_imus,_ pa~um diuedì h~c~disp?nide 
md1crbus crnnmahbusJ, p) uem de prems-; g) m ac-
cufa-
- /. 
1 
-ros v.te.bantur. Nàm quoties putens in terra dr./iquèrat ,' Ca-
rolinte legis auxilium implor-abat, f5 fic deliéla plurimafre-
quenter impunita;maneban~. Vides fimul, -qua rationepe-
detèntim proéeffus inquifitorius in Ger~ània fuerit . in-
troduélus. 
~ o) Conring, de _orig. iu'r. German. c. 30. · - , 
p) Imo inferuire _videtur hoc fp~culurh quandoqne 
ad-explicanda ea, quredubium intelleélum habem in fpe-
·culo ~Sax~ni~o, ~uam~is ~ " hic n_on nimi~ ~t fi_d~ndll-~ 
·_ co11eél:on hmus fpecuh, vtpote de quo plura mdic10 fune, 
eum magis follicitum fuiife de moribus iuris Romani aut 
peregrini, quam patrii. Ita v. g. fupra -§. 9~ egimus de 
pcena ;u .paut unb .paat & de iudice -pagano eam in rem 
, conftituto lit. e.f. Idemc)jfponitur in iure Sueu-ico cap. S4. 
Porro fupra § s. lit_. a. qubidùi quid fic ~ro~n,Q3ote, an 
,! • iàem cum! carnifice. Hic fi fpecuhìin .. Sueuicum con·-
fulas cap. 25✓ 20.35. §. 3. item .cap. 94. nulla ratiQ dubitandi 
_ videtur· fupereffe, quin irobn~~cte fit minifter iuftitire 
· non tantum in citatione., fed & in executione prenarum 
capitalitam. A n vero rem hic acu teti geti e colleétor!fpe-
culi Sueuici, ·ali i tempori difcuti'endum referuo. Certe 
in d. c. 35. §.3. dicitur: Stein .t,ett mag feinen- ~ro~n-~oten 
ba_n, ~- f '>. Oe~n fql, unD foU i,a~!U bele~ne~ fl)n ,1u ben 
mmflen mtt -~mer ~alben '°aube (ii. e .. .pu,fe )1am confer. 
d. §. 8. §. lit. lllud tain~n non tabile, -quod cum in 
· · Seculo 
/ 
I. 
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.... --------"""'"--------~------cufatidne tamen _rei in facinore depreh~nfi non memo. 
rarur clamore fulffe opus, nec feptem prrecife tefli~us, 
· hunc defeél:um tamen fuppletum _fuilfeburd}b·en ttHl~:: 
- , . · E. .. . 1 -. ren 
-------------..:...,;__ __ _ 
Seculo XIII. ~P!fcopi regulariter non prreeffent iudiciis 
capitali bus, fed_: hrec.ad fecularia negotia adhuc referren-
tur, & ita,magiftrafibus fecuforibus relihquerentur, in--
vento poftea procelfu inquifitorio & <;lata potefiate epi-
fcopis, vt.fìne·metu irregularitatis potuerint prreeffe tor- , 
tudsi(v:id.fupra diéla"Jil.g.ad§.21.).pedetentim eria~ crepe. · · 
- rint exercere totum proceffum_ triminalem etiam caufa-
rum fangui(\ÌS & ~~pinlium, Vt videbimus in fequentious. 
Tempore vero colleél:ionis fp~culi Sueuici nondum vi-
dentur eam potefiatem impetraffe epifcopi. Vide capit. 
ss.J2. é5 J. _ · . . 
q) De prenis capitali bus& non capitalibus in genere 
agit capit.115. 1!7. 149. . In fpecie de prena homiciç)ìi cap. 67, 
fraél-re pacis cap. 139. 153. p~rricidii c~P-. 231. f~n~ cap.· 14s. 
162.134. 1S6. 204. § 1.2; cap.231. fiupn v10Jent1 cap. Jfo . 351. · 
hrerefeos cap.34S. concubitus i ud rei cum chrifiiana cup. 349. 
de variis prenre_ p'e~uniarire fpecieb~s ~el :6_milis cap. 39[• 
Deprehenòes h1c ahquot pcenas annqu!on~us 9erm-~ms 
ignotas addi-ta~ a coll~étore v~l _pro lub1tu part1!1) ex t~re 
Mofaico, parttm ex mre Iufhma1~eo aut canonico. _Hu_c 
pertinet tot. cap 149. ex le~e Mofa1c~; pcena fu~ocat~on!s 
fubaqua cap.231. prenre ~uru_mamf~fb,&n~c mamfeft1, fc1- ; 
licet dupli & quad_ruph ex 1,ure_ ~omano, _1te_m prenre va-
riantes in ftupro v10lento, ~ro_lix1?r 9e(cnpt10 p~~x h~-
reticorum,item prena concub.itus rnd~rcum Ch_n{hsna 111 
capitibus mo?o ci~atis._(~oa~ h~c vlm_num adde Wiffen-
bach. ad cod. ttt. de tudte~s é5 C(Eltcolts §. 2. tn fin.) Eft & pce-
na durìor fideiufforis in caufa càpitali in .cap. 323. rqure 
non nifi in cerebro compilatoris videtur effe excogitata: 
vt adeo etiam ex his obferuati~nibus illuftretur fententia 
- Dn. 
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rett ®'d)ub r) id eft p~r ind17ium ~ei furtiure~ vei ~er 
· · . · ~v1m 
' 
Ori. Prrefirlfs alibi aduerf~7'doétri~1am Scbilrerì dedÙéla, · 
fpeculumSueui·cum longe r~cehtius eJTefpecu}oSaxonico. 
·Imo compi tBtor pofierioris non v~detur ~~mp~ran~us , 
curo Reµ~ouio, compilatore (pecuh SaxotuFI•_ H1ce~1m 
, ]aborauit faltem mruis iilius feculi commumqusommbus 
fcriptoribus. 1\.-t hicvbi-queoftentatft-Ùdium vari~ ?bsque 
iudicio confcribiHandi. Ve mox aliud-- exemplum- da-
bimus lìt. z. f. · , 
1 
_. r) Cop 163.'§. 3. c;.mèn Ìtl\lt1_ tn!t .pant,~et~-~t begteiffet, 
ben foU n1un fur@tricbt fubten: unD ffì ba~ alfo, bàB etje~anD 
9erount,et [jat oOet i~n erf d)lagen , ~at ,. ma0 .lt~t es i~ o~ne 
~teb~ç11)l unn ohne ffiaub, man f oll i~n_ felb -~titt' itbeqeu, 
9en. . @eh,t e~ i~m a.n ben ~ét~,, man foll ibn ·mit fieb:en ~an, 
11en ùbeqeugen, unn gqt ~ i~man tlie .p~nb 1 ·ma:n'Joll ibn mit 
iro_eu,en !U t)rt1 ùbeqeugèn . .f,at man ber8cugeu 'nt~t,fo foll man 
· fàmpff'm, a/s ~iebo.rgefptoCQrn iff. Hic ve tacèàìn contrà"di;. 
tl,ionem interdiéh de tribus & {brim de duob1;1sheflìbus, 
no(1 vidernretiam mores patrios retle intellexiffe & duel-
]um a9 accufationem in crimine fbgranti applicafle contra 
_ ea qure fuperius diximus §.11-. & tamen.panogeti)a.t defcr-i ... . 
bitur cap. 1'a9. ex ipfo fpeculo Saxonico. Item cap. 162. §.s. 
e.non ~ tebbcit unb oorr-ffiaulim.eprtd;t manCSie(lìic~~àtet) 
an, unti mag fie te~ _ù.bedòmmcn mittlem e1d)ub, o~et mit 
teu B-~ugen, f o tìd}t man ubet ~~ al6 ~ae ~ud} Tagl . ~at man -
<lbetroeber @(•!eugenl, hod) eèf)ub, -fo foU nian fehìel ~~Oed 
riid)t he~men uls eines frommen €D1anne~: ~,rn fol}i~m ~rèJ-
CJlBabl t}òttbeilcn, Ne Slliaffér, Urtt)eil ~~er baf l)eifi tJ)fmuf bet 
~ano !U trngcn, ot,~rtn_ einen roallenoen .'jtçffe! m1t 9maff.equ· 
9rt,iffe~, unq an ben ~llen~Òg·en ic. - Conf. difla fieperiu1 
§; 13 .lzt. t. Item u,p- 17 2. § 3.. €01an foll aud) bU einen toNen 
~an n-, ber .oh~ Oie ~i~b~cit o~et ffiati.b .etfd)lçigen roit~; ti~• 
te~ al~•Ulll Ne v1otbnH:bt, eé ft) ben.n o.lfo, o-b man ~.en maub 
~bet 0te_ ~ie~-~ei_t bcp t9m ~egtttf, uno, ~a-t man Den e~ub, 
. man 
, -
_ GONSTITVTION_IS CRIMINALIS -CARO)JlNl-E, , _ 3> 
---------------------
vim a~l~t~,reo1_mp9fit_re_,·: _s) quod_verofimilit~~ 
ceffo _rnqmfitorm clett•_ fmt huc _ trànslàtum ,. t) 11uan- · 
q?im parpm cònueM1en~er, cum _hrecimpofitio fakem 
v1d~ret~-~ _q~adfare ad cr1men furu & rapinre, non vero 
ad hom1c1drnm, fiuprum violentum &c. u) ve taceam 
- , -- _ E_ z _- indi-
----------------=--~ 
man flVeu{;et i~n a:U[ _ben· ;totten ·alu n>enn et lebet :c. item 
cap. 1go. ifr.~afj et (~et ffiaubet}bas leugnet, · matt foll t~n bet1 
maubee ùbetrommen mtt ben 6cf;ub, ob man i~n ~a~. -t)'1t 
man 'De~ ~djube~ niCQt, man f oll ibn ubeneugen nlit fieben 
~ 9J?annen, m_n_gt map ber n!C9t ~abèh ,· tfl4ln.'.~uberleug~t: i~n 
mit bt~en roinnncn, 2c. · · '. . , , · . 
s) Per tèxtus modo didos. Vide etiam autorem bét 
fin~auifd)en Aét:enpag. 053. feq. Datcius iterum aberrauit 
paululum lib. 1. cap.1. n. 71:dum.~en tt>abrm <ec!iub expli~at 
de. dep.rehenfione rei in crimine-flagranti aut indiciis 'aliis 
· pe"rpetrati corÌtrà pacem puòlicam latrocinii., incendii, fr-
, miliurrlq~1e rleliétorum. Adde çap. too. §. 2. ~6 gef~ief)et · 
o[t, . Da§ man biebig obet raubig @utf> in eirteà antern @e.1 
rouff~nbet, unb f~eu6~t ts auf einen ant,etn, unt, ber aud) auf 
eioen anbern, unt> alf o ~tcf m.itD e~ gef~oben, unq es rommet . 
>✓• an t,en t,er e5 t>erffo!)len otier geraubet.~at, utf beJl f oU man et1 -
fd>iebm, unb f oU jener t)eè f q;roercn, baff etS ii)m- ,gc~o~ten fo 
• roorben ooec- g~ra.ubet, unb' tnann Oa~ gef d)e~en ifì, f o f olI man 
u,n ~rum~f,encfen 2c. ~ cm~id)te-cttfrcouonalle~,oen @e~iCQt 
nid)t, tua'itn ber es~u~e, Ou5 t!l etma ®etnob~[)m, 1.)on ~men 
-· ~f~n~ :~te9fTig ~f~~m:ng, etma ~ebi:o~er mmt>er, ~on emem 
<:nte[)e emen •<e;ajtUmg. ic. . . . . ~ . . • 
t) Vide fupra diéhJ22.'. ltt. n. _Ind1cia ~mm ernsmod1 
contra mores iuris patri_1 ( v~d.f p~c. SaxonLt?. Il.art.36.)re-
pugnant etiam reélre r~uom, _qm_a multa pofiunt e_ife cafus, 
vtres furtiua apud ·a~1quem 111ue1~ta non arguat 1pfum au-
élorem furti fuiife. - . . . 
.- u) Vide textus l;t. /. dercriptos., vbl fat1s d1ferte !e-
.· . :; . .,. • : . ftrm~ 
J 
, 
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34 · DE QCCASIONE, CONCEPl'I_ONE AC INTENTIONE -
iudicium illnd variis limi.tatio1_1ihùs_ fuiffe ohnoxium. w} 
Crete'rum lillis temporibus due)la 'iuc;licialia x) & p~rga• .• , 
tione§ vùlgar.es reJi-qure per ferruìll çand,ens-&c. y)uem 
declaratio in-banntim. contra èontumaces abfentes z) 
adhuc in vfu fuere; · ~- _§.XXIV. , 
---------------~------ftringitur ad forcum & · rapinam. Addit\lf ·quidem in 
cap. -z10; §.1. ,, f.Dq etn ro1enfcb J)en an~em '.Dlmfd)en (ti~lt, bai · 
ifl au_d) !Dieb~eit unD mitD e~ f~tnet ~en,alt begt~tfen, man ;i 
f~tebet e~ auf i~n _ald anbt.r.e ~ iebbeit, unt, tuie juncf et i~, 
obet tuie arm er i(l:, ·man fon· t~n t,arum ben·cfen: · &ed hic 
110n agitur de homicidio, _ & obfcu_rum eft., quoJnodo ho-
mo plagio ioterceptus imponi pot'uerit reo, . ttem equus, 
& alia pecora-furtim ablata, Conf. cap._ 160. §. z. modo 
lit. s. defcriptum. . - . _ 
w ) Neceft quoddicàs, illuµ1 haberi profure,~uinon 
peteft rem furtiuam auf einen/ariDern fcbieben. Qg_idt1 enim 
. ille alius autor., a quo rem acce_pit, fic abfe11s,-quid fine-
:fciat autorem, v. g. fi reffi fortiuam publice emerit •. Conf. 
. lus .Sxaon. -d. lib. 2. art. Jd. 1 - · . · • · 
I ,x) De duellis iud~ciahbus plura .{untçapita in{peculo 
Sueuico, ex quibus lucem ac6ipiet fortaiféì~ aliquibus fpe~ 
culum Saxoniçum. Vid. fpec.Sùeuic.cap.112. §~2,ç.166.167. 
170. 121.172.173.174. 20!). - -- ~ . 
y) Vide cap. 16_2. §.5. fupra lit. r. defcript~m. Adde 
,. 20s. quod ofts:: ndit, fi conferatur cum diél:o èap. 162. ·§. J. 
q_uam inconftans fit compilator _in defcrilleòdo procetfu 
criminali foorum temporum. lllud eriim totumeft_defom-
tum ex iure SJxonico· fopra §. 13. lit. 2. allato, oifi quod-
plane·impertinenter dicatS rolan foll ~~n ·Dret} fùt tr~len 
bas ~\>~ ~ff-m, ~ic ~ 1 ffet, Urtbeil oDet, t,en roallcntten i'effel, 
!>1'et mit einen ~ ampff'm fid) 3u fueten. · Ica vero loco trium 
- afferuntur quatuor probationes vulgares. • N am Da~ ~af• 
fet-Urtf}eH,_fci_licet per aquam frigidam ipfe appofuit,--quod 
nonextatm mreSaxonico. , , 
-z) Huc pertinet cap~ 1. §. 1. cap.2. s. 2. cap.3. cap: p2: §. 2. 
- . - ' ' '1 
< I 
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. ;- §. XXIV.·-:--
Se~ f~rte _di~inB:ioçem cognition,em de fiato pro- Sttunh,.fl-
celfus cr1m10alts m· feculo Xl V. dabunt diplomata-pri- ("!~""r·:u,ri• 
vilegior~m ilio feculo .a vdriis lm pera tori bus variis COO· r;,":/.;1:~r:,,, 
ce!f oru~~-.. Huc. pert!n~nt_ pr!uileg!ll~ Friderici P:- uftri- illo fecul~ 
ac1 Antt CrefarlS ç1µ1tat1 L10dau1eòfi datum 1321 .. a) ,on,effe, .. 
·,f ~~ .. : ' . ' E i .I·.' . . ~ & 
---
ES 3. cap. 97-:J9.150.1Ji.15s. isd. 157. Ì7S; · 'In d. càp. 9z. §. J. 
autor ita: ~afi ma-n nieman~ bera~ten (id eft in Die ~d)t tt;, 
flà~en) f e Il ~D.er _Urt~_eil ùber ib·t1 fpre~~n f 90, i~m metD t,ann fùt 
geboten, ba~ foll man beweren mft bem -~uçt Scholafiica Hi-
ftòria,·t)a nnt,et lll(ltl e1'' ba man liefet ~òn unfer~ ~@:rrn ro?a.r- . 
ter 2c. ~ie ~uben f pra~en Aù t)en~oten: qs<ltUm fùbret ib~ 
f~n ntd)t mit ~ud), -ba fp.ra~en fie, tnirfìnten retn_ee5d)ult>an 
i~n,. - ~a fìratftenfte bie_~oten 1.mbfprà~en. ~~i f~nb t)et• 
le~tet2c~·· :'. 9illirroo0en i~nueraçbte:n, fo ifl er dllet(~euten et•' 
~ laubtan3u9tèitf~n 2c. ·_~a flunb micobemu~ utf urli) fpra~ al-
. fo ~ mir .~aben in-t>er ec (id efl: -hri@.efçt)) ·unb i:~ t,e~ ~an,D• 
ffied}t, ~aff µ1an -nieman~ ueta~ten. -f oll nocf) Uf~Dammett, 
mGn fòll ·ibm ee boren 2c. Loçus prolixior ef.l, fed pfane ad 
rem pr~feqtem non peninens,.pec cum, mori bus· patriis 
· conffenieòs, -vbi per fupra jn faèinore de,prehenfo-s & a~-
. fugieris ftatim absque çitatione in bann1:1m dec!arabatur • 
i~ uber"nàd}tJgen ~i)ate~ aber -banhum ; · diélabattir contu-
macibus ter citatis.. . 1 ' _ . 
a) Exhibet id~ éxplicat auéfoi aétorum Lindauien-
fium p. 651.faqq. 'Un~ Hl furfomwèni Ottff bie ~urger 3u ~in, ·,"' 
· t,oue ~on 2Uter ein ~e.roob"fyeit an;on·6-~trbrad)t ~aben. <:lBel~-
f.d)àolid) $ann oDér 9.IBdb in!~~ @eri~t Fa-~-ge~u~ben obet 
gefangen, ober t>on ed)ulDen tn tbt (5ertd}tgean_ttl)ortetwet• 
Den,-Daff benfelbtn ro?ann ober -~eib niema~b ~berPommen 
(ùberroeifen aufor aélorum, ego rnallem-: uberwinben) 
mò~te,m·annemitDerit binutft~ (@ef~rel)) benn fie bon altee 
@~roo~n~eit ~et ~an be~alten. ~enne tuit un~ nun Des ~ettlan, 
~ . , ~en, 
f , 
I 
, -. 
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. 3_s _ o_E _o_cc __ A_s_1o_N~' CONCEl'Tl(}~-E AC_· . _IN_-~T_E __ N_TI~N-:-=---· 
,& aliud Imperator~s_ L1:1dòuici·B~µari,-~33.: __ J>J, -~Eius-
'5 ~ r • - ' dem 
.... , .. ,-f.,. (, ~ ~,, l. • ·~ ' ,, ' I. ,.,_ .,1: ' ~ 
•.,...1.., ..... ~~----:--- '., • . .. ~ 
' .:. . -~in·; Dafi tdgltcbei'@>epr~tit tinlt éd)abe,runt, S{tiegli~e{t_~te, 
. · i)o'n fòmmen mò(b'tén ;, fo ~a-ben ,tnit i~n ~éfo11bcr~ ®nabe ge, 
· ·, , . _" t~·o·q .ur~ tt)o_flçn; rò,ckf fcf)àblt~ rolann obcr Qihf~ ~ù.mnDau 
· . · · tnbM@erhtt Mmet bei) Nm bnr·roate e)d;utb. unD betmbt 
_ / •✓ ~d)ub_ttiCQt funoen tuorbth, 1)enfe!6en roiet~f d)_tn foll é!n je~llco 
. · -rofoiih-®ei-oàlt~an ium~t1oerfommen 111ft fer erb,m~ IDlanne 
· . ~t>b, '~en 5~ g1<it,lr~n f~~, .tiTT.P J~IÌ. tia titt ~er$là~3à ·oc.ti fie6~nben 
· · ~Qvfdbèt ttµn.: ,Duo.hic dilpcm.u'.ntùot) v.td~p(eheofiin 
:crir!}ine}fotl ampTi~~ ascu•tè,nçur CÙl1'J;lamòre,, ne 10C~~o 
~. detuJ hojlilitatibt!s, ":t\~ufarùn). 'aP,rpgatrone.s/ia.tt,_i . t~1:1tabp.nt 
, ·-'poflitk~tjeg_n~m imper~~to~e~ &':eget Ger~ai1!re. 1Ergo 
, habes h1c qrni_am, ~ur _di(phcuenc acc~~tto rtut ®etµffk 
. R-eµ) magis explicà.b. t iusS:axon. Lib'.2. art. 71. (17:e. ~i e[)~m 
.. ~r preHeQ1~~ a~fu,_~er~t~;;>·-~~n.~~-~-ntu~ c,l~m:Jrlt~;n' fe'qui 
. "': om,ne.s ~du1_~1'la1~19' qbf1d'.€r-e-càftrum q1, quq. f~~ rei_eperat 
·_· · :à·;·pit~J1i.~~:t:Yc ~~;~us'ri?p1pofet p~~i~ì~_f('1t}\~'e~(e5~~b, F 
· , , ~onwr9f~re,t~r ,p~~ ~epte~ te~es, lfl~~r q.u~~,tam:e~ erat 
. ;;Jpfeiç~µfa~qi:. _ çoi~f. Ltb. 3-. ·_1~r. ~IJ·'f/11; art,/8:.a~eoq~e 
. · f]mul~t1rogabatu.r _confuetudò tias m ubetna~ttggn. ~f)ct• 
. ~ .~ e~:rG~f _nò_q ~m'p1~us ad rrìitt~re_rur .~?- p~ob,atj_qp,è_!? viii-
. garem pe; -~lJellu~_, aqu.~m.feru~an} .. &c. (;:qnl:~91~~.fu• 
" --perh1s. ,l\.,:21-f5prtée4,~. ··:_:··':,;'- ~,.'· ., .. < ,, ·. :·.~ .. 
_,.. , -.., 1· j ~ .,., .. \ r .. , ·!."''7 .. _ • ,i. . , , ; • . 
b) Hoc refèrt ,id_em autòr d. l.pag. 651,fetjq; .E.fteius-
·. 1de01 t~noti,s. ·, ;Nili _: qttod. a<l<l?t.Ur; ·.@'foinelfl•t tDft. biefelbig 
, . · · @ewr,9n~ett ( mtJ ~en:Q3inuff O a~~tJuef)men ,..u·nQ. woUen,, baff 
-- , , fir~_aJtt}t: bJi m~CQ.t bfo unf~r-ç)3QrfQb»Jc_U9 Stò.nig. ~lbm~t 
~ . fc~t !tJ;SJ?Ùtppetg ~a no.e{) bcen .&t1rbt~tkb,,;' Det aué9 nu,,.on uq, 
fett ro~~!}-gef~~orn, ifhc. Et poft~ : .. ~àr. au4), baj,ID?ann 
. -~~e.e fige.i-b miti re4}-ter 6~ulD un~ mtl b~m. roaàren 6tVu~ 
, fùt i!).q ij, ricb(b~~cpt n,ù;~, ·Ùb~r 0em follfc{)meicn -bçr st'làg~t 
unb .s-~_ee~ ,ef.~~t ro2qnn,iu i~m, u_nt, J~a~prf f~ll: fttn g~Qung 
fepn 1h.(t ·:i',~ ~-' ,.r;, • . .· . · :. _ =·- . · ,(e) . Par-
,r 
.. ,,J. 
" CONSTITVTIONJ.S CRIMINALÌS CAROLJNJE. ;9 
dem .1 priµil~g~u~ ·Tr .. ~xponie·n(e _ ç) · & · Mindenfé · 
., . d)de • 
- , I 
e) Pàrt~µJ .etus;.,~e~enfé(P,aici-us, ~(,; paaè.pùbfica L. 4~ 
~-. 2._n-.7:r fe,r~vbi ~ifpon!tur~ q~od~oP}itaùf~,fiue i:omitià · 
. c;;m1t~t1s ·Tremomenfis, 1d eH>d~)Qo @etid>t .obet ~tajfm 
!Oin~,be~~tçi\)t ~ortm·ùnteti (altf!n.ad vèios hef~des co-
. mimmperti~ei:e_ nec veild~Iine·cjuium'voluntat~, &non 
nifi fi tio ciwsaliéuiu·s ~C-idepeaç/ Ahvipfa'ta~~ri',ciui" . 
tate · poife ~rpi' fed ita vt tum' ,vt~haétenus'-p]éno iure -
po{Iideatur aCrefare &_ Romano imperio. . N t,1,Uù\J}·~tiam , 
. Archiepifcop.um, ~pifcopum, co,mitem, Ear,oriem ·.vel ali .. _ 
, .. q~en\ f9.r~nfe~11 ?.q_di~.a~ comitipm de~ereadròi\!i: .. t\d- · 
. d~t~n_. e_t~.a~ .Vt J?Ul~t, libernr~rm. Co?7JJ.IU11,J [fçrettlfl! tu· 
dzczum, . quoft vulgariter ire9~mg v.ocptur, zntra 111uros 
ciuitatis ve/irte perrnjttatis ,; ex~rcere ·.ve.I erjgere,. ve! 
1f: ipji i iudicio quomàdo _lil;et p11-~ff-dere. Vides : iam 1 
illo tempore e.mtionem , · -fi_e.ri/ liberorum comitum 
ber , irè1,, @>r41ffe·t1, · item feè ti iu<licii ,. .atqu.~. di-: 
'forte afteri, feèrécum .. iucticium . v;u1gariter,, ire,voing 
appellari. Cùmigirnr de fignificatu nàrum 'vocrim valde 
litigent dcùflores, & conftitutio . Caroii:na per fopra _diéta · 
conditadfédicamr in e11:1endationem~er~tct.)•6tµk,. age 
per gra-dus & pèderentim conieél:~1ràs nofl:ras aperìa-----
mus. lni.tio rr,rnllem, vr Dattius diplomata ilfa, quibus 
· · vfuse:fts , integraappofuiffet, ~quide,m feo_rfim, ordma-
·ta (eçundurn feriem tempor~, 1am vero, cum fai .. 
tem quredani iride ·excerpferit, conieéh1çre,nofirre nori it~ 
firtnìrerpofiun(eif~ radicatre. _ld.p~tec,co.!n~tes_liheros t>er 
~c·~~otnge ,· df~. f~paratps .a commbus s1~1tat1:5 !r~·°:o-
nienfis. Mihi- 1g1tur v1d_etur, per. ?011:mam-cmttat!sy n~-
telligi Nl~ -~~u!~en:_@~tid)t, quodiu_~1cabatfaltem 1~ cr--
vilibus &i11 criminahbus ;u .paµt un~oar, _ Nam pnmo 
confiat ciuitate-s imperialesçi,tius~cqu_iGuiifeab_i-mpera-
·toribus 'iudicia hrec-ciuiEa~ 'quam criminaLia; . Qg,odvero 
comitia vocetur, .inde efft quod·@tiltf apud Germanos 
- / . in 
..,. 
,,.. ,. , --
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40 :oE OCCAS[OME, <:ONCEPTION_E ~e tNTENTIONE 
d) de anno 1332. Ludouici Comitis Tirolenfis ,-p-u-bl-i· 
-, catum 
·~ 
------------ --~ .... -----
' in genere deriotet iuoicem, & in h3C laça acèeptiODe con-
tineat et.iam Scultetum; ' Ho·c vero ftlp_pofi~Q comes liber 
bet iret)@tatf,. & cius iudiçium baS ~tes)ning, ~ut fedes bet 
~tel)flul denot~bi~) ~~ìci?m fuperius beè ~ .étiV6 ~~gt~, _ 
murg:@tatfentj ,-c. -qui md1~abat çaufas capu~~es, bte ubet, 
nàdjtig maren-, unD rid}tete ubet {JaltS un~ {Jan~. Nam ad 
htEc _iudiéia · liberi &_, ingenui requirebaùt~~ a[eifore~ 
€,d)òppen, ftel}e'°etrn,6ctòppenbaar 0 fr"~c ~cu-te._ f n tnum-
cipiis & vici~ poterant etiam rufl:ici, feruile~enus, aut c~r-
te mànumiffi, iudices vèl affeilores effe. V ndevero dicitur 
' fecretum?, fi alia non-obftarent, dicerem, f~r~ttimìudi-
cium denotare hic non daodèftinum bé.imlidr(fed ex er-
rore' ita poA:ea fuiffe ab imperito fo Germani~a lingua 
translatum) verum feparatum a fecernendò, qui_a hqc iudi-
ciuml,er ffiei~t1~()3ogtel) &c. er~t -feparatum .. a ludicio vi-
. cariq_ Sculceti, & r laritçr fub dio , habebatur extra por• 
tas ciuitatis~in campo Hbcro. V nde iam omnfa erunt plana 
indi~,o priuilegio, ~el fihrec conieélura non pla~eat,dice-
re etiam poteris, iudicium illud vocari fecretum, quia per , 
deciaratiotiem in bannum feéernebat bannicof a iure reli-
quorum homimim per dicenda ffatim. . 
~) _Re~~!it illud priuilegium Freherus de òccultis Wefl-
-phaltd'tudtcttsp.10. & poA:.eum Dat~ius IV. 2, SJ. vbi impe-
rat?~ L~dou1cus Bauarus_ ·concedit epiféopo Mindenfi 
pnmleg!um etn fre~ {)et~o~t~um ( i. e. ®etid)te, -@ratf, , 
f ~a_tft) tn -Dem et~tfc ~u rolmben; unD f ttl) ®ertd)te batinne · 
iu f•~en , uttD ~òmg(S,~ann nad) Q.1eme ffied)te, ~al~ in bem 
~~nbt. !U0 ~eflp~alen t~~t itl an wettlid)en ffied)te, unb ~re~, 
jluel! m O~m :t)et~ogtf)u~ ~u ~abt.n, etnen 5u ~ernbetTen, beo l)er~mDen & (m campo libero) &c. wi.e Die Q,if~òtfe. t,on · 
€òtn, ~unfler unD_ ~~tborn', freQ ®etid;te u~D fre~ ~ùle ~an 
""~~eme ~ed)teicdt1 m tem~anb~ 3u <:lieflp~"len te(bt !ff. 2c. 
· ,Vides 
t ,. ' . 
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catum anno 1349. e) Caro li IV. priuilegiuìn Mindenf e 
_ . F - .. . 13S 4. 
---·----
-~i~e~ hi~ e rimo· E p_i (c?pi~ etiam iam conc~fra fuiffe exer- · 
cma m~1c1?~um crunmal!om, .qute antea· non habebant, , 
vnde. htc d1c1tur,. atuncltlid)em. med)té. Deinde iudicium 
il!ud, quod htprx7ede~ti priuiJegio di~ebat~r fecretum, h1c .v:ocatur Sl3eme @ert~t, a.-decfarat1one m bannum. 
~atmen enim eft feparare, -vnde abfa.ime-n. Et uerf ai men 
!n antiquis' fipìus d_e).l<;>ta·c aliq,uem.in bannum d,,eclara- -
re, yt patet exPattto IV. 7.16. f5 /V1S,22.24.2~. (Non 
vt expl"icat Dattius IV, 7. 16. mit 'ffie~t umb bòfe e5ad,en 
tlerurt9ei~n) Oìimd-icebatur.etiàm t}~rfeflen, vtiur. prou. 
Saxon. Lib.1. 1 art..6S. ~od·autemWeftphalirehidnfpe-
-cie fiat mentio non putandum , quod in fola W eftphalia 
. talia iudièia fuerint, çum in omni Germania iudiciorum 
· . ritus fuerint iidem: (Gryphiand." de W-eicl,b. c. 55. n.5.) fed 
. quod vel in génere h1-c denoteturtotà Saxonia, vel in fpe-
. • cie comitatusTremonièntis, vel,qui~ tam epifcopatus Min..-
, den{i-s", quanfcreteri, quorum in priuilegiomentio fit, in , 
W eftphalia~ fiti erant. (çiryphiand. _d. c. fJ. Conf.. diéla . 
lit. c. item Dattium JV.2. 6j.) ' _,, _ 
· e} H~bes id qQod Hundium im·:~atm~if~en etamm/ 
-maum Tom. Il. im Fur~en 2lu~AU9 etlid)er .piflortfd)erobfer- - ., 
vacionum, ·voce tuifTenD.. Et ex hoc refert autor Aét.Lindau. 
pag. 654. vbi difpofitio iuris Sa,_m~iciextenfa fuit ad co-
mitatum Tirolenfem :_ !Oafi rotr tn ---unferer-.f)etrf~alft AU , 
~~rol fi 9et~an.-nero ffiectt fetpen,. C:mò · ein fd)àDli~ 9J?an 
ooer ~rau.b.egriffcn-rocroen, ifl er em (~ get~an illlan, t,aff il)m. 
!U gldubeu ifl, D~t ibn bered)ten _ tutU, t>er fon Darge~en, 
uno i~m !lt>eeQ ~inger in t>e~ é,a,~pif l~_gen, uno Der ~rauen 
in ~ie e~aibeler, un'O fon em ~~1' f ~roerett, Daff erta~ waar6 
roitfe, 1'aff et ein fd)aOeliCQ ~ann f~Q ~ano uu-t> 8cuten, unt> 
Die ~NU etne f 4,à.t,eltd)e ~tau, Da f oUen fe~ bar~e~en unt, f o1,_ 
len i~u ~ànt> legen auf Ded. erflen ~tm·, unbb1e follen_au~ 
· ~teDet, 
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. -mt~Oèrkut fe~n, Ììnb f ollcn fcbm~rerr; tafiJ~ft ~~1' tein f~, unD 
nid)t·main (i. e. Pèin ~ain .. @:~ti) t>amit-fo.U man -einen f~à• 
l)elid) ,~~-. ID?a!ln .unb cine f d)àCdid)e ~rau ubetfa-9en. Dubium· 
, / ' ·: bit e~.> an : l_oqua~ur doèumentu~ d.~ Gm~ibus delin-
quent1bus, , an taf!tum de deprehenfis in facmore: -non 
I 
,enimd1,citur in ~an~~atfrcf~~ot be~tiffin roert,en,fed faltem 
beg.rtffc n roet'Cen, i.e. ad iudicium ·deducuìnur captiui: neç 
etiam menti@. fic c.lamoris. ··Vnde-eredem obferuationes 
·hic repe-tendre, quas dediinu·s-/ìt. 6, Vti'v,eronon fine ra-
·tione11otatautor aél:orum{..,indaujenfium, quod Hundius 
W eftphalicorum iudicit111l proce.ffi1m cum prfoiìegiato 
hoe probandi. modo confi1ndat, ita clarior &-conuenien-
tior erit eius0 mens, fi d icamùs, Hundium, e:thoc do.' 
cuajénto non probalfe .ratione·m, cur Scabini .iudi<;io-
rum, Wetlphalicorun, diéli -fuerint~ lHe gfiliffen~e, ve,· 
~ patet"'ex variis)ocis a partio adduélisad lib.'4; . · ·- . • · 
·· ·_ f} lllud ex-Fr,èherq.refert Dattius 11. 4.48., , Con~nit . 
cum priui\egio defcripto lit. d. mifi guocl hoc -fi'~ latinufu, 
V erba, i-bi notabi.lia .f unt: Liberte fede.s ,-qu"te Verneding 
prop,:ie f5 i:ufgariter. 'nun(upantur (5:c. cu'/11. vniuerfis iuris-
diélionibus fjc qui.hus eteteri tonfìmi/esjèd~.r ·habenus, /i· 
,uti ducatus Aftanite f5 Wej}phalitf gaudet1t- f5c. Vides 
Jiic. prrerer W eftphaliam etiam mémorari ·duc'arum Afca-
nienfem: · vt inde pateat rurfus~ iudicia hz,c Weftphalis .. 
nQn fuifie prQi1ria. . / , \ . . 
• g) 
1 
Nàrrat ~Jttius L. -,. 19. hoe a_nno E_sJinga~ .ciuita .. -
tem hanc poteftatem,a.Wencesh10 accepilfe, vt m reos 
fraéhr pac;is per tormenta l'ur<t b<llt~Qmefn i. e. ~ie ~aum, 
~t~de. otìet .-<taumeln ,_ ex fJluralitate votòrum fenten-
-•- tia-m dicere potfent: & num. "93, dedarat, baff t)ie t,er, 
leumbd~ f d)àt,elid}e" ~cate, t,,a,è-~Ùrflen unt> .pertn ~a~~en unD 
~ . teuten gemei-nighd) t»itfentl!d) tnàre, an~reiff"en , unD- in i~tt 
, ·, ,e .efàngn\\a _Qting,n I DaO fie na(b fo·ld)et gefcJii@-t D,ie ~e ge, 
' - ..,- • . / , . l,1 '· t~an 
r' 
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-·----....... -----~-------------......... -Rem- confufam haa~nus expediemus annotationibus · 
breuibus ad fingula. , . . · 
: ' • . I - . • §... xx V~ . ' . . ' . ' . 
q1q~ haél:enus confirmant, ver certe pluribus ob s:~tu1r!,.oc. 
feruat1_ombus. anfam dant gefia. v~l ~emorata fub ~ecu - ~1fl'Jé;;Jeec. 
lo decimo quinto. ~orfum- p~rnnent, -fentenua de prima Rap.er~ 
feptem éoniuratoribQs. & executioqe ab ipfo accufatore toùnpera. _ 
faéta anno 1400. ·h) Ordinado iudicii Wefiphalici fub tlJre. 
Rupertq lmperatbr~_anrio 1440: & dedaratio variorum , 
· . , · · F) · . . arti-
....., ___ ; ................ ;......---...-----~--~ 
t~nn f}uben,NB. unbèflagetin ibren~M.tl)en nad) ~em me~rem 
t~eil iQrer <ttFàntniff, rooM 1>m1rtl)eilen, flralfen uno tibet fie 
tiC:l)Jen mògen, 'hl~ fte auf ibre ~~b etfen~en. ~d9~e renòua-
tum effe docet num. ,95 .. anno _t389. . V 1des h1c, quod pro-
ceflns 'inqui titorius introduélus fuerit et_iam in i udi eia cri-
, minalia fecularia vna cum tortura. Et quia -hrecomnia per-
-aétafueruntin çonclauibus, & oon '.amplius ìn loco pupli--
co, vci olirri ·accqfatio•nes, in~e, Ai-f~perior non placeac ex-
plicatio iudiciorum fecretorum ·fèu occukorum, di cere 
poteris, qupd-tdeo.foerint occulta diéh, quia Ploce{fosin 
. Qccultò formatus fu eri c. Et nefc~o;vbi nu-per legi vel ~pud 
Befoldum.·vel Spei9elium;vel W e·hnerum;quod multre ci:-
vitates Germani ere f.rpius prooocauerin~ ad•priuilegia im- , 
peratorum, quod-iudicia criminalia iudkare._poffint in fè. 
creto beo t)crfd)loffmen ~~ùren. .' · _ 
h) Vicl W ehne.rus fub voce ·brne6'nen. <:mir bit 
ffit(bter unr> Q,tirget beò math,11 ber ietaN N. bePenncn otfent• 
Ud;,. t,a9 fùr unfS ram N. uno fpra~ = ~e ~atte in b~e6 .peil. 
ffiei4,~ unD unferer et~ct ~- ecbloff e tn @cf dngnu~ ~1egm 
fein unt, be6 ~anOe6 ~teb m1t m.1bmen ~- -~· ~no b~ge~ret 
mit bem ~u fal)ten m1t ffi~dW, al~. fig> ben~·3u ~mem told)~tl 
fd}àbli~en ro?ann f)ief~e, uno l)erbutgt ubcc tbn nnd) ®e• 
tuo~n9eit unD me4)t unferet l)orgena~nten etabt. · ~cG ~~t 
~ t~m 
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articulorrim ad Hla iudicia pefitinentium ~d interro~a• 
tlO· 
i~m ~ag gefl'~et JU m te~Utt auf Diefm~qg d~to ~iefes ~tiefd. 
2tlfo eam er fur @>erid)t!, unb batihm fein ~urfpre~en fragen: 
_ ~r bette . .feinen un0 De6 ~,1noe~ ~i<'b lfrgen!iil De_n obgenanD, 
ten unier etant @>tf àn_gnù~. mie er 9ef abren folt , ~aff et 
red)t uni) niç{)t unre(bt thàte. !na erfml ten roir mit gemeinen 
Urt~eit: mòcbte M-beroeifen unb ;u ~Ott unb ·nen '°eiligen 
9efd)ro~reil auf lin ed)roitn, ~aff t,e_rgenanlìteN. N. feiff,unD 
be~ ~anbet1 ~ .f" t, n,àr:e,; unD t,ann baG fed)t, Datn!ld> gefd)n,mn 
·mòcf)tenlmtt ~ :l~rheit i~rei <eeelen,~aff lfor ~~D roe_re rein unb 
nid)f main ( Legend_um . roi·ì:!l)n vid. th. prreced~ lit. e) fo 
mòd)t er Den ~encten mit fdnet fdb1l .panD: o.bt.r .ob·er jeman~d 
bette ber Dat1 t)ot ibn tbàte, bh1 ibn gtrid)t mùr~e, 2c. V1-
~encur hinc. iri~e ~ à_Jia iureda~}oca '? recènfita fe~ten• 
tta e~end:moms md1gere. Seqmruradhucdaufula,1dem 
iuris attori competere contra quemuis, qui han e fenren-
tiam ei.usque exe~udonèm vindicare veHc·~~- Hic 'n2ta 1. • 
fruélus_ emendationis.intempeA:iure 'iuris veter-is Germa"! · 
nici. · Olim in facinore non deprehenfus-non poterat ' 
conuind per teftes, fedli"berabaturveJfllramentopurga-
-tori~~ vef pr~uo<:atione ad duellum, vid. fapfa § li: E5 ~.1• 
displicuit hoc pontifici, (fupra §. 22.) inde-etiam_pr,obatto 
per tefies admiffa in acçufatione fupei crimine Dasuber• 
· nàd)tig roar,& quidem initio'per fe:x ver~s reftes..ci~ra accu-
fatorem.(;1hef ~4--li1. a.) pofteapervnicuìn accufatorem& ' 
fex coniuratò.rçs,• magis de creduli tate-, ·quam de faéli ve-
ritate ;iurantes~: l ihitl lit. e;) Echrecomniamagnisquide_m. 
abufbu_s_ eranç o?noxi_a, e.tiam quamdiu i udi da p_ublice 1~ 
pr:rfeot'l'a po_pulr habebantur, fed non taaren tanns, quanti 
er:rnt abufus fubfequentium temporum, vbì iuramenta fie• , 
. ba_nt m fecrero loco H,1d1di,reo non pr:rfenre,necaudito, 
vtt hoc loco. Prretf'Xtl.l~_- haud dubie fuit,prrefentia.eiusoon 
-efièopµs>cum.conuiéli per teftes contradiélio nona;cen• 
. f , - · • dend• 
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----------------------tionem Imperatoris eod~m ann~ p~r Scabinos faéla, i) 
. : _ _ - · F 3 ~ , -_ - - Priui-
denda fi~~ ~ecadéo éiÙi .~effioniYiiJe.atureiièopus. 2!'. 
Habes h1c1terum nouum argument~m, cur iudida ma di-
.éla fuerint feéreta,quod ne quidem teo; -tantum abeff, vt 
populo _prrelente.i~ramental& probatione!l peragerentur& 
fenterma ptonupc•~retur~ 3. IIlo cempore adhuc honeffum 
officirim crat exequi lententiam criminalem. 4! Magnus 
!1Jetus incl!tiebatur illi~, qui hunc modum procede.odi 
nnpro~?re velleòt, cum firriilia tim~_da h-aberent. Qgod . 
- rurf~s occalione'l!i dèdit, vt iudic·espotefiate fua va1de po-
tuermt abuti~ V e adeo non mirandum fuerit, quod multi 
de corrigenda illa_imprudente emend~tione morum vete-
rum cogitaJ,lerint. · 
1) -Refert ·vtrumque Dàttius Li/J.4. cap.7. (5 f. Sed 
cum ipfe de antiquitate eius dubitec, i:amque in pleris-
quéc~rìuenire ~ute_r,cum refo_rma_tione. <;:olonie~f~ ~e-
hnqmmus .. medttattones vlteriores fuper hac ordmatto-
ne lettori. Interim ìUud indeconflat, reduci.in·hator-
dinatione inqujbusdam iudicia critninaJia ad fiatum prio-
rem (incempdtiue emehdatum)-fupra §. 7. feqq. defcrì-
ptum,& inprimis improbariiJlas clande~inas accufationè$ . 
& condemnationes. Quamuis & ìbi multa videantur fub-
etr~ f phalmata,qulE emendare temat Dattius, nefcio an vbi-
vis feliciter. Interim ex diélo cap. 7. &$. patet, n,i1fenDt • 
gnann uni) un-roiffenbef rolann ita fecerni, vt .Sca~ini fint 
tnitfene, (vidè poci1t pag 775_ num. 20.) reliqu} u~mi1fenD.. _ 
-Mihi videntur priores ita di8i, qt1od ipfi loh fc1rent: 
procelftnn criminalem contra reos formatum & fencen-
tias incra fores claufas, éonceptas, cum ~lias -populus· O• 
mnis eàrum rerum confciUs dlet. -conf. §. prtfced .. lit. e-. 
infine. · 
.k) In i{¼o priuilegio Rupertm: ad inftantiam _Hér-
manni Lan"dgrauii H~ffire, SwJg~rii f~i ,·. Salentmum 
quendam coufiituit hberum com1tem in dia f~de, fita 
. do. 
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Priuilegium eiusdem Ruperti foper Frigraui,àtudato.in 
Friheholenor anno 1410. k) · ~ . . · · 
.. - . ·.§ . . XXVI, . . .- · 
-Item porro priuilegium Kiziògenfe vrbiabepifco~, 
po Herbipolenfi &.Marchiane 'ac e.Ieaore'. Brapdenbur• 
gico ~atum ann.14;6.· .I)- . ,_Confultat1d de emendandis 
. iudiciis occul.tis fub Sigisnmndo i~ comitiis 1437· m), 
. " ' .. •" \ . & 
. . ' 
, 
-----------·---------dominio Buf çbett _ Sed_ pr1ttiiegium i,llud: faltem geµera• 
lia concinet.Refert_illud Freh~rus,deoçc. Weftph.iudic pag.12. 
. · l) ~etjn"etn fd)à~li~ 4l?ann obet ~tau 1)tnfµ~ro_4u ~e• 
, . fàngnùtS e~fn_mt, unD. t,f e,roliffet~at uot einen (l1,ogt u_t1.D iweoen 
_:__ @ef d)motnen bettnnet, f old}e t>arf mqn nic{lt befd)t.e~en, fon11 
bttnJ)et Bent•iùttel foll Die~òttfet" DaràU forbern, al~ uon 
"1ltet. betfomrpen ifl,.- unb man ,mqg ùber fie ti~ten roa~ red)t 
ifl. CJlIMd}e a6~t in e[)e• gef CQtiebener ,maff en Die ~itTet~at nit 
bePennen,bièmag man beOeberrml'b)u ~cm Qberi~ten wa, rt~t 
ifl, yVehnérus voce befieben~ Hic iterµm apparec, iudic1a 
non amplius pub li ce fuiffe h3bita,fed in locis fecretioribus 
vétbis: ~ot-einen Q.1ogt un.t, àtDei,en g.efd)_'nn.1rnen ic.. · ,. 
. m) Item-1'0.~ U.@ln.'°.Der~)tjh\9f~t befldle, bat} ~ie~eill!' . 
li~e@erid)t befe~t ·unt> beftoit mernen, Der ~u gebrau~en uf ,e 
erfle unb· beginlid) .perfommen unD naruff unD barnm fie aU 
' erfl erDad)t unt, be~ùtiget tnorben fe~.n, unD ·Daff niemanD.Da, 
r~n ge~eif d,)en· ober gelaben fuerbe, benn umb ~a~e Dte. D.~, 
fut ge~òren. Datt. L. 1. cap~ 26. n. 7. p.173. Htc notaturd1• 
ferte abuftis, quqd-in iupiciis fecretis traél:atrefuerint cau-
. fre eo nolil pertinente-~, obfcun1m ramen eft, an id ìntel• 
· ,, Jigendum fit ratione perfonarum dif}ri&ui iuélicii nòn fub• 
· , ditarum, an ·ratione caufarùm ipfarum ftriéte fic dieta•. 
· rum. Deinde dicitur quidem, degenerafe iudicia &re-, 
ftituenda elfe ,ad primreuum ftatum, fed dubium eft, an ad 
· ftatum prim~uum, ,c!_e quo egimus §. 7.feqq. an aafta~um, 
• I 
1 
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_&_fu_b_~_lb_e_rtp in ~itiis 1438, n) & ref~~prima 
Colomenfis 1uffuSigismundi lm~ratoriso) compofita 
1439• P) .- 1• 
i.XXVII. 
~-------------------primre. emendationis, · de quò diélùm §.17 .feq. Conf. §. 
prrec. hr. h. · " , , - . ✓ • -
.. n) Dat~iu~l/f.2.41.v6iquerpntudlatus~e?bufibus_va- . 
r~1s h~rum_ 1ud1910~um,vtilitatem& pacem imper~i turban~ n 
t1b~s,,,:·~,at1one mdrcum, quQd bannitiinteriudices fi~t,2 .. 
rattone modi, quod degen~rauerint iudjcia a primre,ù9 if1 .. 
fiituta.3. ratione perfonarumJ~:e 4. caùfart1m, ~ati m"n nie-
. manD ~eif~e obet' l'abe Depn Die,un0 umb ·bteead)e Ne Da~in ge• 
~òren, obet betman 1u ebren unD ted)t~.nid)t _ mad)ttg fel)ll 
mò~t.Horum omnium cmendationem(&anriullationem ac 
prenre impo{ìtionem,pe~unt ftatus5bid~m. :. · , 
o) Ab ipfo imperatore Sigismundo confirmatam & 
publicatamefi~-die c,onuerfionis Pauti. 14391 'dicit -Frehe- . 
rus d I.. p."..2p. '' Sed eo anno regnabat .Albert_us &,apu~ 
GoldaR:um Tom. I bet meid)lea~u.n·gen pag. 163.Jeq. qu1-
n~m reformatione~ exhibet, verba fioalia pag.16§. funt am-
bigua; quamuis r'ubric~pag. J!)J. mentionem faciat confir-
mationis-ab imp'eratore faa~. , . - . . -
p) ·Conftat capitibus 20. Primtt1J1 diiponit de qualita~ 
te comitis ~es ~re~• @tafen~v. g. quod debeat effe inge-
nuus in Wefiphalica· terra natus, nullius criminis obno-
xius,quodnon deb.eat alias caufas it1dicare,quam de quibus . 
ordinauerit:Cirolus M.quod ad fedes Ub~ras pértinere de- _ 
beant. Ha: caufre recenfencur capitefacun~rr- Et.funt fere 
eodem, qu:r extant'io iure Saxonico: foilicet h~relis., fa-
_. - crilegia,. proditiones, ftupnrviolenta, furt~. npinre ~ in-
, cendia, homicidia. Vid. fi.tpra §. 8-~: UJ.11. & loca ibi al- · 
· lata. potiffimum locum,§,.1,.Jit.n.infintr~ Vtad~oappareat, 
I ' 
Germanos male rnhife, quod p-roceffus eorum,· antiquus . 
emendatione intem-"eftiua · in deteriµs:· degenerauerit. 
.., .. lNec 
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. __ , --- -----\ . . kec mirum, cudnA:itutio iudìciorum horum Carolo M. 
adfcripta fu<;rit, quia tòti~sf pe.culi S~xonici CO_!ltenta ab 
eo foiffe ·publicaca in tenebris ìllorum temporum cre-
debant. Vid. Gryphiandet. dc 'Weithbild. cap. integr .. 37, 
ln fequentibus capitibus m~lta _continentur· repet1ta, 
quor.um veiligi!!_ deprehenduntur in ipfo fpeculo Sax~-
nico v. g. '--d'e-di-fferentia éitationis Scabini txaliqrum, m-
-fi_9uod fubìnde ~P.parea~ in eo (uiffe <JiffereR~i~m r_eliélaai, 
· et1am fecundutn' 1ntent1onem 1pfius reformauoms, quod , 
citationes.non ampliusviua -.yoce ·fierent, fed in Tcriptis, 
(cap.3.feq.) qùod citati debe~nt co~pa-rére& .:de crimi-
ne accufatofe purgareautfeiuftificaredebifo.~odo,~qui, 
tamen non exprimitur;) hoc vero non faélo &_accufatt~ne 
pròbata in fècretum -bannum reum effe declarandum, . -
('>ott _in bie bet~t-id)e i~t ti~ten capr 6. quz; vox _~eimli• · 
~e ~d)-t etiam adhibetur-G-ap. ,s. l!J. 20.) Vnde conftat, . 
manliifo modum iudicandi ~nera pari~tes & loca claufa, 
· ade·oqùe in prima l}-a~ reformatione il1
1
am ioecultationem 
fententirei~fenuilq~am fui[e a r~formatorioµs taxatam. 
, · Dicituretiam (cap:~1.) accufator.emdebereacdpere tefti-
monium feu copiam fententire banni; feci eam-nQn debere 
maniféftare,_ nifi veri Scabinis! lllµd :etiam vàlde notabile, 
qumtin c~p. 9. citatus, fi compareat, cum trigìnta vel pau-
cioribus perfonis armatis coram ihdicio, &Judicium fit 
claufum, ac--~ollet petf~na~}as intra iudicium admittere, 
quod tutn r~us condemnar1 non deberet. &.funt reli-
:quire iuris S,axonici Lib;2; art. 67. 91Bet umbUngeti~t.berla, 
get '!)itb, ~_et mag ntcot mebt benn Dre~ffi"g•m?nnn m!t ~~ _fù~• 
-:ten fu-e _@et.l~t: ~a~n fie D.aan ~otfommen, fo foDen fie feine 
~affen tt4gen noci} fùbten o~ne<e(broetl> .aUein. -Porro dis-
. ponitur, ~lericos non effe citandos ad iudicia· libera, fed 
clerum et1am non ~e~e~e--i~hibitiones aut ~andata publi~ _ 
c~t~ ad_u~~fu~ hrec iud1c1a (f~p.17.) nec appèllandum effe ab 
_ -~1s ~\:ld1~us tanquam--fumm1s & ab ipfo rege cgncetijs & 
• ---i-nft1tuus.(cap,13.) _ -
,,, , _, 9) En-
s- • 
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. . §. XXV~I. . · . 
~lorutt eod~m tem~or~ l?han!1es quìaam ~e Fran- Pf,i de IO~ÌIII• ' 
coford1a, q) hreret1crepramtat1s1hq01fitor,. r) qut traB:a-fi,,,sdde_ Rfin,~c.. , 
tu~ quendam pub 1 isaù..it contra Scabinos occulti iudicii p;; :;u:if~ 
· -Feymeros appellatos, s) vnde ta-men diilinél:am co- h~c i"di,it1. 
gnitionem de fiatu occultorum iudiciorum vix haurire · 
-poffis, ;) quam forte nec'ipfe autor habuit. u) - -
- - - _ · G r §. XXVIIL -r 
: q) · Encoi:ii~~ eius ~x 'I:rithe~io habes apud Frehe-
r~1;1pag 16.v~J ~1c1tur·et~~m,quod cgça temporaSigismun-
. d11mperatons & Eugenu Papre lV. daruerit 1430. 
r) · lta dc fe ipfe tefbturapu_d F:reherump. is. 
s) Haud dubi~ a bannitione »on betfel)men,quam in ab-
fentes,diélabant. Conf.[upr. §. 24. lit.d. Traélatum ipfutri 
exhibet Freherus Pflt• '7•feq. · - -
_ t) Neque enim defcribit di.ftinékftatum iudici0rum, 
quemoppugnat, fed rationes faltem,, cur· eum oppugnet, 
affért, vbi notat prop.7. quod nullus,innoceris debcat ìnter-
fici,& nullus nocens òrdine iuris pr~ermiffo, & inprop. s. 
quod nemo debeat, cooperari, vt reus damnetur . reter-
naliter, id. eft in propojit. 10. fine CQnfeffione & remiffione 
peccatoru m.ltem in propofit.ll. quod nec imperialis nec pa • -
palis poteftas fe eo extendat, vt datent licentiam qttibus-
cunque, quod in quacunque caufa, que~cunque, vel quo-
cunque modo. dep~ehenfumpoffent fufpender~, vel alio 
mortis genere mter1mer~. V J?d~·poftea conclud1t,hoç_de-
bert!attendere Feyme,ròs, qm d1cant fe habere-aPapa quo. 
dam& quoda~rim ~~~atoreCarolopote~at~f!l rufpend~ndi 
homines fine prrema d1fcuffione,& non mrid1ce, vt fieri de-
beat confeffum vel conui&um item quod fint fim!)l aél:ores 
& iudices, q~od non _c~ren-t reos. ant_e ~Orte~ ~?n~teri 
peccata & ab iis abfolm, vt ade? v1x d1gt11 itnt ilh_md1ces, 
porcos cuftodire: & tamen nemmem audere pubhce_ pr~-
dicare contra tales abufus &c. Hrec eft fynopfis tot1us d-
Uus fcripti. · 
-. 
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' '§. XXVIII. / - I ~ ' 
Éxtant etiam in hoc foculQ pr.iuilegirim Scabi, 
norum lib~rorum de anno 1441. w) ·itefo ,reformàtìoFri-
derici III. Imperatoris de ann<;> 1442. , x) ac~·petitio Ciui ... 
tatum quarundam eode1;n anno, , vt Crefar ipfis confìr--
' -
maret 
---------~~ ........... __------~......;..-----
. u) Fuit enim iri uifitor- hrere~icre p'rauitatis, vt modo • 
notatufn. frreter~a Doélor HeidelbergenGs, & Capeflanus . 
ac Secretarius comi-tis Palatini Rhem&Dt,1cis B;marire &c. 
'(FrehenÌs pag. 10.)ade{>'gue P,r?, fbt~' il11opun1 teènpo~~t11 ' 
. parum gnarus morum Germam.1: & Saxomre. Sed pot1us 
-videt:it omnia iinprohaffe, 1qure non -conuenirent curn 
iure canonico & procéffù inquìfo:orio a P:1pis introduélo • 
. _ w) Vide latius Date, IV.3. 49. vbqn.ter aliap.745. ~ij 
Uttl)etl fa'tftd) an tinen ecbten te~_ten f rten f~cffen bed bilgn1 
m !.d)~, Die na raot uno aritoeifinge-tH?t ~h19pfli~tigeY unD 
Utnbff1mDencrn t>e.11 frien @eriG{)ro Dàrauf tui~te fùt red)t: 
1'av ~on in med)ten t,~einen (i. e. reinen)_ frfen f<Q~tfeo umb-ei-
ll igtr lDli !}ba t mt llen an Dn ~ib un ti @:e~~i ~ gen,cl tli~ e 9tipf en, 
~ff taff~n, en faU?, er in tuerbe l,fl.nn etO' gefyeifd)et, Utrbobt, unl> 
· - 11enmnn~n,ahs re~ttfl,er en mmDe Dann begiiptfm ini~ banDl)etf• 
tigtr ~ae, ootr mir blo,d)mben f d)1,ne unl> gf~tigèn ID?unDe ic. 
~d hic{it ~lvc6enOet_fd)tJtH', -ignoro, necexponit Dattius. 
nifi forte intel}igatur gfadius v~gina vaçuus~ mtt blh cf.e~t,eni 
~eg~n oDer e>d}tuert,. 1 @idjttgf!r ro1un0 v~ro -vide_tur de-
notare c!amorem antiq"Q~us tn bttn?h'1[!en~hatenvfitatum, 
e~fi pro 1~fa deprehenfi~n-~ m facmor~ e~m plrrafin acci. 
ptat Dattms JV 2. 145. & IV.s. 32:_ Sed vid . . infra'~•_ ll Jit.f. 
'- X) Extat_ illainf}atutisreflriptù- imperiatilnt.r Goldafti 
Part..-1 p. 2o6. c. 7. & in docummt. _ hijloric. Frideric. lii. f. tJ.2. _ item in ~olleélione vÙlgarL re~eifuum· imperii ab 
10mo, & repemur in ea fere reformatio Colonienfis in 
§. 26.adduéla. vid. ibi lit.p.-Adde Freherum p.31~ 
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maret i udi eia fecr~ta ad e~modum faltem exercenda, 
fecuhdum quem infritut~ fint a Caro.lo. (Magno) y) 
I • • 
' . ' . 
- .-· · . §. XXIX : _ . . . " 
. Pert1q_et hµc priuilegiurn Fridèrici III. datum· anno Suh dec11lr 
1458. Hennco ,t,ott ~ed)berg. z) & aliud duitati Nori-fexta. 
b~rgen~ datum_ apno 1459. · a) quo_rum illud de n011 ad-
. h~bendis _feptem_ ~oniurat?ribus agit, hoc viro pneci~ 
. - •p1t, _ne_ç~ues Nonbergenie_s euocentur ad alia qmecun-
que md1c1a, fiue W efiphahca-1 fiue alia. 
G 2 §.X~ 
, r 
1 y) Apud Datt. IV. 2. 47. vbi tamen nefcio, qua ex ra-
tione idem n-44. addiderit, id ideo faéh.Jm effe,tjuod ciuita-
/ tibus imperii & principibus ipfis fua contra reformatio-
nem Colonienfem grauamina non deeffent. Neque~ 
enim in_ipfa petitioncquicquam conqueruntur contra di-
éhm reformadonern.· ~in potius ipfa petitio conformis 
eft cum allegata 'reformatio11e. vid. §.26. lit. p. , -
z) Apud Dattium I. 1. 79. ,in verbis: nadj t,e~ffieicijt1 
~tecttbU tiCQten of)ne u6erfagen unb ·bemeifen t,er fieben ~erfo-
nen f() _ biò~ero 9ebh1u~t roort,en, naco geffolt einet i~Oen 
<merl)anNung. · , . · 
a) SciliGet conceff~rat. i'1:1per;1t?r _-eodem :an~o ma. 
giftratui Noribergenfi_ md1cmm _cn,~mal_e_ fuperms l)en 
~ann'ùbet ba6 Q)lut, mdocumenw Frtdertet Ilf: pag. 267. 
Et in huhis priuilegii confirrnationem ~liud etiam con. 
celte in thefi memoiAatum, ne per Weflphalia? é5 (!liorum ' 
judi.ciorum vetitorum'J!rigrtmios eu~~éntur', /i videlic~t iu. 
Jlitia ab ipjis ngn fuertt denegata ruerulant:lnrs. (!bt~. p. , 
26S.) vel ve in idio.mate Ger~amco contme.t~r ( 1btd. p. •t 
,44.) cm eini-ge t,erpoten ®empt o~er. ~repftu,e 3UJ 91Beft" p~~len o'Oet cmDetn enDm irep~ulemtt mCQtengela~en n,erQen 
- foUen: 
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Sub deeade . Creterum edi lohannes de Fra!}COford1aconque- · 
feptimo. - fius. fuerit de celerrima executione condemnatorum, 
..... 
b) ~nterim• tamen _ea neque i11 reformati?ni~us_ Eoliri-
c1s mter abufus fmt rèlata ,· e) neque ettam defiit fra~ 
tim, f ed adhuc in Saxonia anno 14 70. fuit alicubJ vfita• 
ta. d) . § .. XXXI. 
-----------------
. follen: aUt,iem~tl ood) o~n,.Diew beftanrn ha·b~n, o;e ~e-mbtig, 
feit nid)t \)erf agt mir~. vid. Jùpr_. §126. lit.-n .. vetit~ atltem ber, 
botèn dicumur hic iudicia illa haud dubie ratione abufoum, , 
. quor,um tollendorum caufa iam aliquot reformationes 
erant tentatre. · 
b) Vide §. 27 lit t. 
_ e) Vide § 26. lit. p-. §. 2S-. lit. x. _. · · 
d) Mu!lerus in Annalibus Saxot:ticirad ,hunc annum. 
~n et,ien ro?ontaqe in~etSjaflen bat<ilau~ Atnonius, ~ùrgei 
tu ~Ut)flatt eimtJ anb\·tn ~ùrger t,afelbft, mab.tnend -t)ein~e 
~ird)nern,al~ Diefet:ìriffiatl)~ st'eller,allmo fiv beéne i-n Der Becbe 
gefetTen, h! etma~ gefd}f a tfen-,mtt einem ~roN::a9Jleff~t Dutdj ~en 
-t)alt1 gefloc{)en, t>aff e.r t)on flunD ~n oh.ne ad) unD tnebe nieDet, 
gefaUen, unt, Oeé~otletS blie6er.,_ ~er ~bater ifl fobalD tn (]e;, 
wabrung genommen, u-nb ibm · nòd) felbtgen ~benD nad)Dcm ~ 
~ermat~ Mfelbfl tibet benfzlbèn Dtel).!)a.1S::;@erid)t auf einanDet 
ge~atten,beoet2~roifd)en Omct rni~ntleibtett· àltètlen,ed}~e1t, 
, ,ID?agen t>atf .paupt af.\gefd,}lagen roott,e.u. ~lt1 nun -()et~og 
S3ill)dm Det IIL!U ead)fen biefe gefd)minbe Exeçution et• ~ 
. fal)r~n, ~a(er Den ffio.t~· JU ~ut>flatt nacbér · ffi~~la erfotDetn 
un~ t~n, t,aru6er uernebmen laffen. <~iMd)et tìd) utf ean~graf 
~rt!Dtid) DetS ~ùngern hl~htirfnqen errijeilteit ~egr1aDiguhgd-
~rtetf berujfen. ~orauf Oer .pt't~og gegèn te~ ffiatb~ ~bge, 
orbnete gefaqt: ~bt .perrn t)on ~ubf}'1tt, !ie~et bfn mit eurem 
, ~end)tt, ®Ott be~tite mid) nor eur~n ilertd)te: · Patet ex di-
tl~s 1. ·modum_ ante exécutionem reo adiungendi facerdo-
. . ~m 
'\ 
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Anteceff~r & auus_.Caroli_V. i\fa~im~Ii_~nus impe- ~::,tfllr;:;. 
r~t?r a~. I4?5• tterum reformanoaem mdicn W effpha- xTtnililmo J, 
lt~t 1:ublicamt _  e) & ann. 1498. Baroni in Limburg. pri- ifnpe,-at9rrr 
vilegmm ~ed1t de abrogando n)ore be~-: be~eben~ f) 
atque finule quid }n. 1\farchionàtu Burgoico ann. 1510. 
,.__ G 3 · con-
-------- -----
tem. ex· p~ocdfu ìnquifitorio.cl(?~Ì tranfidle il\..p.focdfum 
~ 
I accufatotmm laico rum pedetentim, & facilius te infinua~- -
' . f~ iudiciis principum1 q_uamdui~at_U!V, vbi ciue~ funt tena-
c10res 'reunendorum ncuum, qui bus femel adfueti funt. 
' , _ 2~ Adhuc il!o tempore executiò11e1~ fementia~um capita-
lmm proré hone{h ,ha bi tam fuiife. _,J. · 
f -
e) -In vulg~ri editione r.eceffuum imp~rii extantem. 
Repetitur ib1 de veòo ad verbum reformatio Friderici 
111. & fanétio prerndis contra inobediemes amplioribus 
· verbis incukatur.-Conf.Frehe·r.ptig.32. Apparetinde,quod' 
illi abufus altas radtc~s eger-int,. ve non fa ci le exdrpari con• 
fiitutionibus etiam imperi i publicis porueriot. . . 
f) QBieroof}( biè~n: in ~en f .. ~al9gcricttm ~uFomtnen 
ge.n,efen, n,enn fd).ut>Hd)e·e"'utiin benfdben ~}t:rid)te.n betrrten, 
tap bie · um ibte roliff ttljat, roien,ol t»ahrer e~ub obet gicbti, 
ger ·ID?unn t,er~anten màre, mit pe~w ill"lnnne,. fo b4ltum i~ten 
~~t t~un mutten, be!euget, un~ bamit l>om t1.>bm 6um ~o De ge• 
brncbnuùrben, unb t>atutd) oas Ubel ungeflratft bliebe: fo l)a-
ben Stà,fctt rolaj~fl. Diefè @ctuo~n~eit abro.giret, auf Oaj 
baJU6~t geflrdift, ber gtmeinemu~ befèr~ert, uno benen ffied), 
ten fetn ~.autf a.él<lfli!tt tn-eroe,. uno auf tDal}ren ed)ub,gid)ttgen 
~unb ober Jteumutf:>, unD i~r .felbff Q.,_etàntnù~ ri~ten unl>' 
flratfen ~nb i"ì•,• Ubdr~nter ferner ~uùbttfie-henn1 n~d;it f~ulD!g 
ftt>n folle-n. W ehner. voce beijeben. Not:i htc (t) fans 
diferte explica~i, "quid . fi_t giCQtiger ~unt,_ q.ùem loquen~ 
èi moòuin fupra §.2-1. . .Ji1. n .. n~ae q~1dem de ch1'!1ore ~x-
plicauimus, fedineodeceptifumus, quod pu\auunus~ 11r - . 
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confiituit. g) Sub · eodem imperaore ann. 1512: in cò• 
mitiis Treuirenfibus·ftatus imperii :ordinationem feue• 
riorem contra · iu~icia occulta . W eflphalica ,. pr9iece• · 
rant, b) & Colon~enfis Arcp.iepifcopfis-Phiiippus re• 
form~tioneµi MaxiU1iliarii me:tnoratam cµrµ pr~fatione 
· - · ·. de . 
. \ , 
- telligi clamorem be~ benufften6 pt>t-r Be·tttgef~r~e~~ -cum 
. potius ihtelligatur clamor. faìnre ' getneitwfflutf, @~f~teo, 
vnde & ~el)mutl} dicitur, qualibet 2mte o~et, ~tQen ç_munb. 
( 2 )Pedetentim per continuationem per eius~odi-confti-
tutionum & priuilegiorum, in quibus probatio' per feptem 
teftes fuit abrogata & indi eia ac fama, item _ èonfeffio rei 
, •commendata fuere~ ( qua! fatis fenfibiliter ex-proceffo in• 
( - quifitorio petita funt;} ·procelfum inquifitor.imn immix-
'..J' tum fuiife accufationibus veterum GermanQrum, & ita ac-
cufationes.infenflb.ij iter deficere incepLlfe!· - , _ · • , 
g) Datt.I. r. 8 o.Hkfere eadem repetuntur, qure modo 
-~ 
-lit. prteced.defcripfimus, nifi quod addarnr; Daf} t,af befieb, 
nen wieb~r .t)fe gemt~-ne·gef~ri~bene -:-ffie~te fe1>l& iterum. 
ma~ gemeinen gefcbri-ebenen me~ten auf ·otfènbate '~lat, 
gid)tigen ~unt, untl dne~ j~ben ~el:entnù~, unuet~in~ert 
1'etl ~~rggrnffCQafft ~urgau alten -0crfommen6 AU · boll, . 
fùl)ten. Scilicet introduélis academiis&fi:abilitis ibi Pro-
fefforibus iuris ciuilis & can9nici, hi-intènderunt, mo-
res patrios euellere & Romanos introducere._._ Vtrum ve• 
• 
_ ro pedura fcripta hic inteUig~tur Iuftinia.rtus, Qn cano-
,nicum,"an vtrumque, obfcurum efl. Putarem t~men oh' 
ìnodo diél:a ae_ proceifu inquifitorio, magis ref pici adius 
canonicum~ Sed tamen hrec omnia fub .ole aéla funt, addi. 
ta fcilicet claufola, quod faluis confuetudi_n-ibus receptis id 
_ ~eri debea~, .cum hrec claufuJ.a piane: .cont:radiélionem to• 
/ tms negotn 1m1oluat. ,- -. ·. _ , . . . 
h) A,pud Goldafl:um fo/.J:23,/0er 8teid)~: e~ungtn. 
m~~oem ~on wesm ~i ft~9en. oon .. ~timli(9en uno ~~~p~a, 
. "\. 
,, 
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. de ~~ufibus 'ber ·~ret)~Stucle cir~a illa tempora in terri- . . I 
tono fuo publicauit. i) - · · . ,__; . 
. ~ "e•· · ·" , §. XXXII. · · · · 
fcl!en ét~l:@_ert~~~e~ten man~ig . ~ e~m9nn umb 
feme f _~r~, S!et~, ~eben;unb ®utbtn~ttuotDen.(fl, u~~ l't4'0Ut(b 
bit ~oi)en @md)te, . ber ~anrt ùbet 0atS ~r ut ;µt'ièf)ten, bec 
~od) be9, ben ~òd)~en Reg.alien efn~ ifl, tmaCQtet uno mi!Uc t'a~ 
@ebot@3.0tte~ ge~rulDelt roitb, ffl fùr gut angefe~en,luma~en, · 
Dap of,n.e ~rfàntnùt1 Det Stect)ten niemanD ~on tuegen Detfel, 
ben geri~ten feiner ~bren, ~eibt1t ~ebent ober@utà angefaff t o, 
Der eo·teut}ert rotrDen f oUe. ~o abér)em"nb mft ffie~t an @:n:, 
ben, ~a filVtS-gebuijfet, feiner @:f)t ooer (on;l Seibd, febenf 
éber@fatb~ fàllig ol5er l>ertbeiltmutbe, al60enn unt fonft ni~t 
mògen Die ':l.Bi,Tenee o~~r anDere ~on roegèn f old)et fret)en 
@ecicf}t' ~cmteln. . Et fi quis contra1 fecerit, in eum fta-
tuitur. prena fofamì~, morti~ b~òni"'imperialis&c. Etfi 
· vero D·m ius v :2.117. feq. varia hac-ocèafiorie uon j{'Ònig~, 
, ~ann coUegèrit, -non tamen èxplicµit, quid 'fignificet, 
quod i udi eia W dl:µhalica hic di.cancur conremnere ban-
ì1um regium fanguiriis: cum tamen per diél:a iJ,idem a Dat-
tio 1pfi ç:Dmites Jiber1 horuìlf iu'd·idorum bannum fanguinis 
a rege acceperinr. . Videc.ur per conterntum intelligi abu-
fus, per'vèrba fiatìm fequentia, un'O- 't'oie~r ba~ @ebot~ ,c. " 
aut et,i~qi ·pr.re.iudicium iudìciorurit aliorum tam princi-
pu,m & cnmitui.lf ac baronum, qtJam ciuitatum impe-
rii, qui i pfi p~t aliquot fecul.a iurisdiélionem ~~im_inalem 
vel abl irp:per;i-core acceperant, vel in t~mpor1bus tu.rbu-
len·tis 1fibi acquifiueraot aè feira a iurisdiélione liberorum 
illqrum con:itµm exeìnerant. Vnde,co.nfili~m hicdatnr,vt 
iftis f cabinis ber ftel) · erule,omnis iurisd18io detrahatur ,&, ,,, 
cum ipfi haélenus fementias a collegis diélas.executi fue-
rint, fola -execùcio ipfis. relinquat~, tanquar-~ ptrfonis 
, vilibu5, cum ext·cutores fentendarum criminalium tam 
fecundum mores R.omanos, quam fecundum principia iY-
' -.-
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;!,::;te":· · ·-Qga~~i~: ~~t~m-~~-h~!~ais co:~unis isque 
,·umcum§.f• varìus error de . iudièiis Wefiphalicis oecuitis_ & eo• 
ruin .confiituti<>ne, -ad. oc.ulum m011Hrari .poflìt, nolu• 
mus tamén n~ a hac qigreffione -t~dÌufu ·1eEì:or~ moue- ~ 
. re, fed a:~ fine~ properacttes fufficei:e ea qurehucusque 
k) collegirnus, 'arbii:ramur ad 'fo.telligendaro fententiam . 
....._ -- C"-aroli V. dum nouam ordinationem ad c·oerc.endos 
.abnfus f edium liberarum ì>er ~ret):; Stufe ,-confi.ci ius .. 
fit. 1) . ~ .. . s ·_._ • . . ·,. :;;_ :• · .. : · _ 
. . - , · . §. · XX4JII. · · ~ . ~ , , 
_1pfafe,:feé1~0 · Etfì vero pr~textushicemendanoi aJ:>ufusiudicio-
co?fl~tt1t-:0ms. rum W eflphalicorum fatis fpeciofus vider~tù_rpro com-
cnnmsal,s d d 11.· • , - • • 1· e 1 
per aliqttot men a_n a noua corn.L! tutto ne ~nmma 1. : ~ · a_ro ? 
J1nnosdi~ata. ~- fiat,1bus pro2ofita m) çrim plensque.fiatt.bus €a md1-
c1a effet~ exofa', ·n) qui-&,priuilegiis fi~i aduerfus ~.a. 
,. . - . . • l ,... • · .,. . varns 
--------------------------
. iis canònic;i prp vilibus ,' & vè hodie loquì fole·mus, leuis 
notre·· macula rlotatis habed inciperent. yci_vero appa-
recex receffib,us imperii.dean. 1;u.. ifta ordiò.,atiotanquam 
nimis violenta & rigida a ftatibus imperii non fuiç ap-
probata. , - _ . _ ·. , , . · 
it Ap. Goldaftum. ibidem. Taxantur ibi comitesliberi 
& fcabini, quod perfonas&.caufas·exemtas·ad iudicia fua 
' trahere velint, quod fint fimul iudices,partes aéluarii & ad-
voca~i parcium; quod foab.Jni fint perfonreviles&infames 
&c. . .. , . . 
k) a§: 6: hµcv:rque. _ I) Sujwa §. 5,.- ·.. - _ . 
m) Nam conftatexverbis ~.I. fupra . ~.5. lit. l. allatis, 
aliquam delineati-onem·( e.inen 2tùffat, concept) 'conftitu-
tionisftatibus efie oblacam & prrefidi (t,enr <e,taDt~altet) ac 
' ' ~o.nfiliariis } egiment~ ,. ·vream reuid_erendac publicarenc, 
uuunél:um effe. • 1 · , 
-n) -Vide §.3z.lit.h. Dattium IV. 4 . . · 
I -
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variis pro{pexerant, o) & confcederationibus; ·p) res 
· t~men {~-~~~[~ ~ar~it , · & ~e~ plures•an~qu~~uit; ra-
oonem t~clle dmmare pQtenmus &mox-dicen\i1s.q) 
_ . - '§. XXXIV. . . 
Id conil:at,quod fi:atus imperii fub variis prcetextibus, ~.tt_:1,~mt,1,"'. 
:tr. d .. _ . c. fi vtut 1cet qu1-pot1111mum autem, quo varu nec ".'lll1ormes mt mq- husdamjlati• 
res & ritus proceff uum criminalium, quorum multi nul- hu,. s,, tan• 
1~ opus h~beant enjendationé, intentionem imp_eratoris ~;;:. ::~ft"•· 
Qmertete rntendermt, atque eum iri finem v'anos cun- m11ta •. 
aandi modos excogitauerint, nec id.fecerint., quod in 
fequentibus r~ceffib~s imperii ipfis iniunétum erat. r) 
=-Interim tamen impèrator hane: inuentionem fiatuum 
fentiens,}eofirmius propofita fuo inflitit, & anno 1529. 
iterum vrfit~n comitiis Spirenfibus, vt fi:atus per depu- . 
tatos èonuenirent, acordinationem interim a ,egimine-
H . C~fa-
o) ~orum quredamrecenfet.Datt./V.4. . 
· p) lèa in documentis ~iploll)atum Friderici III. p. 13~. 
extat confrederatio comitis Palatini , epifcopi Argentt-
nenfis,Arcb_i . Ducis Auftri~,Marchìonis Badenks.&c.item 
·ciuitatis Argentinenfis & Bafileenfis aliarumque plurium 
ciuitatum faél:a anno 14~1. in qua répetunt reformationem 
Friderici m. & in eius executione_ fibi.inuicem manus au-
xiliares pollicentur. . 
·. q) ScHic~t putarunt haud dubie ft~tus imperii, ali ud --
qu1dfa8effe & abrogatione,;;n abufuum 11lorum effe ~altem 
pr:rtextumnome illius conftitutionis, reuera aUtet?m.t_~n-
dere impeNtorem abrngationem plenariam. vel 1~d1~10-
rum W eftphalicorum, vel etiam totius'pro~efius cnmma- , 
lis haél:enm; in Germania vfitati, ac ira per1c~lum fubere, 
ne libertas ftatuum, aut etiam iura eorum, qui haélenus lU• 
.dicìa illa libera exercebant, damnum pateretur &c .. 
r) Vtrumque docebunt verba· recetfuum ftat1m fe. 
quentia. -
-.. 
,/ 
. ' 
.,. > 
,. ,. 
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G;Efareo eme11dat;tm perfic~Ì'fnt; ~) hoc vero a ftatibus 
non faao anno fub{equente 1530. in cornitiis Augufia-
nis iuffit, vdinguli flatu~ i~ cqroitj~~ . f~bfe,gue!}_tibus vo~ 
to pofitiuo & decifiuo fententiarh foam de or4inatione 
hac declararent. · t) . V ti etia111 anno' 1532. in comitiis 
· Ratis .. 
s) Receft-,imp. de·1,29. §. n. Itemal~t,ieS{'à~ferl,fflegft, 
fUtJg 1)etmòg dtie~ Articuls im ~bfd)ieD t,eS g.eba~tenenmeìct~, 
~agt1 !U C:ml.}tnH~, bie peinHd)t ~a.l~gerid)t~rOtbnung-n>ie~ec 
8dt ein ~orm gefleOt 2c. beffèÌ)tiget, unD un~ i-~1.HlDbfetiberlief, 
fert: -~aben rotr ermeffm urit> _ belY4\cl;t,,_,_bat} Ne ea~ unb OrD, 
nung teà W1~1nfd)en ~~r~ ~~tb, ,-~~ben unb ~ut 6·efori9et, unD 
9toff~, tapff'i!r~ unb tùid)t!9t1 ffiott,f~lagt1 roo~l bonnòt~en, 
unb ti,f onbct~eit, biemeil ber. 2frticul etnian »td, ~tem Die 
~ebtàudi unt> ..f)erfomtnen an nielen Orten ungleid), bot1u 
baff e~ tin cmige ,beftfinbige :Confiitution . unD ea~ung ~ 
fel)n foU, uoo oarum barmit nid)t au e~lm, fonDetn mit 
, guter. Q1ù~~(ttaq,tung, gnuqfabmet ~rf~~ruog unb aeid1 
~!.."1 matb tuqune~men ft•~mb: bcnttHl~ bt1betl ttflr, <\Ud) (bur, 
fùrf}en, ~urfleP1jUnb ~tàntc, fùr not~hùrtftig angefeber-, taff 
ein jeDeretan~ t,effclb;n ~riejftS~bf d)riff't ne~lJH', biP ~etmotb• 
burfft befid}tigen un~ \-ttttreffen, unb l'aff ein: jep!tttir t-er f~~d 
Sttel)ff nuff ù.nfern irauin ~ag P-urifrcationis fd)ierft rt'm, 
nient,, 1n>o ~efd}icft~,· gcleh,rte, ~ètihinDige, erfaf)tne~etf~o, -
nen mit i~rem ffia-t9fd)lag unD @.h1tbeOÙ ti èfen an~ero gen 
@;p·e~er ,u tler -Stotjfcrl. ffiegtnmg, fditcf en upt> bi,rornnen foU, 
fi~ f\lmtltd) mit Oerffiç:çtetung fo td)e1-.,palf;@.edq>t~,.DrDnun9 
11~~ @elegenbett unterflc()en 3u ucrgle.t~en , uno furtenu pu-
bhcmm. _ · 
t) Rece_tfjmp.1530.§.97. C:lBietl'o~( t,et -0alt•·ur;b q_\efnff, 
d)en @("rfd)tè ùt~!;ung hòlbcn aùff JÙngfl ge~aftmen ffid(6~, 
~og ~u~prl)~c einmùtbfgltd) befd)fl, en unl, im~bfd)e-i~netfe, 
~en, ~at} ~ut'S. f}od)n,t({)tigcn unf) toJ.'tft·rn Urfocl,en Damn~ld 
anseAetgt, em_ ,eoet et~nD be~ ~estitf~ obeijnot~lDetS .. i.)ruf~ 
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----- ------Ratisbonenfibus ordinario illa publicat;i ac ad_diffentien-
tium yota eneruanda daufàla ad_çlita efi, quod h~c or-
dinario non c!_:beatprreiudicare fiatuumiuribrisacmori-
bus requis ac diuturnis. u) . · ~ 
I-I 2 - §. xxxv_ 
----·------@erld)t5 • Orbnung fo burd) unfer etatt~<ilter unt, i,crott'~ 
net ffiegimcnt im -t,dl. SMCQ getlellt, ~lbf d)ri~ ne~mfn, t,ie 
Der motbDurtft mlictfen, une b~mna{t etn ictet ber fed)~.R'tel)~ 
auf unfer ~tcatm ~ag Purification.is ned)fl' t)ertùcft AIDO g.e• 
fd)icfte, gelebrte u~rtlànbig obèt •etfa~tne ~crfoncn mit H)rem 
ffiot~f ~lag unt®ùtbebùncfen gen e5pe,~r !U unfer ffi~gietung 
fd)icfcn.unb t)etoi'Dnen f ollen,fid) mit je~t bm1~mfr1 unfer~egfe• 
rung folà)cr-t,{lltS~@;-eri(bt~~Qrbnujlg ttad)@elegen~eit, unter• 
~eben;Au bergleid)en, unb fùrter ;u publicirèn: bietueil 41ber auf 
bc~imte Biit niemant> uon DenSt'rt)ff an etfd}ienen unb f old)em 
RcceifMn_ fofg bef cbe~en, Ìfl biefelhig ,geft~llte motuU abet• 
, mnl~ fur ~fa {)anb genommen, unt, mit !e.itigem ffiiltbf d)iag in 
nocf) beffere Or1'nung gefhUt. ~ietueil aber bie ?Sràuc() bec 
e~nbf~ntf t ungleid)unb bi~ eht CJIBercf 11nb ea(9e ift, f o bed 
m?enfd)en <eeel, <t~t, ~eib~ ~e ben un.D ~ut antrifft: unD bat• 
um gutes ffiatl)fd)lag~ µnD \~cfabrung tuo-ljr uon notI)en, ~a• 
ben ttlir un-6 mit, ~f)utfùr11en, . ~ùr{len unb etànt,cn, u~D 
ete l>intuiebemm mit Un5 uereinigt u·nb O"ergHtten, b.aff em 
jeber ~tanù l>On j~{~iget corrigitt\!U Orbnung ~bfco~ift ne~-
men, unò -~CQ barauf enblid) entfcf)lieffen, tuM ~amm ria~ 
2trt, -t,erPonuuen un::, @;ebraud) AU tf)un obzr ftiqunebmen frt} : 
atfo, t,a§ ein jeeer ~rant, aut ne~ft fù nftigen ffiei~e,~ag 
fein enbli~ ®m1ùtf) uitb ~ ~t)nung itl fo!d)en etòjfnen, b?mit 
man fl~ betS~alòen ein einl)elltgcn Q;ef d}lu§, mi~ ctS E>amit gc::i 
~alten ttletben f oll, uereinigen unt, bcrgleid)cn mòg~. 
· u) ·Receft imp.·1532, tic. 3. ma~~em au~ btc-!)a.l~:obec 
· ~einlid) @eetd)tG, Orbnung auf jùngµ ge~altenem ffief~~:11 
~a9lU ~u9.fpur9 fùt 0ie {:rnnD 9en~mmen, mit òeitigem m~t~• 
/ 
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Af1to~u~on- Etfi1 vero de autoribus,, quorum ope & mdufi~a 
fl11
1
~tiom0s cda~ vfos fuerit impera tor; in tonficienda hac ordinacione d1-
,ro tnte'. r t- r, .fl: d b' 
natio Bam• 1ertenqnconH:et, w) pullum tamen e \l 1wnt c?n• 
Jenji(. · _ - - ftitu· 
. ...............__......---~-----
f(bfog in noci) betfere Ot1'tf ung gejlcllt·: abet bien,eil bie@e-
-~taud) Det fa-nt,f(baftungtetd), aud)biet1 ein 9IBerdunbea~ 
tfl, f o oes ro?enf d)en eeet, ~~r., ~~tb , ~e ben ·unD @ut betr1fft, 
-. . ~arum gutetS mat~fd)lags unn ~rfa~tttrit.1 ~obi \lon n~t~en: 
~~~albmau~ treffenttì~en _Urfa4,tu CJIBit euèl) · (bmfur~en, 
~~~tlen unb erànt>e,un~ auf obg~mdtltem_ffietd)~.~~g_tet, 
etmgt unt, llergtid)en, t,afj ein j~Der e5tan~-»òtt•Der corn~1tte1J 
Drbnung ~bfcbttff t · ne~men, ft~ Darauf entlk[) !Utfd)lteffen, 
n>cttS ~artn no~ ~lrr, -Oerfommen unb @>ebra.ud) !U t~un, o~e, 
fùriune~m~n t°ètJ: alfo, Daff ein j~et etant, auf t,ietem ffi~i~~, 
~"9 fèin ~emùtfy unbg}lel)nung in f l)ld)em eròtfrien,bamit mari 
-fi~ be~~alben eineà etn6e.lltgen ~tfcbhtt}, roie i~ tamtt gebru-' 
ten l»!t'ben fon, »er!fnigen unb1>er9tei~iti mòg. !{)emna~bll' 
6en tt>tr ,au4)@])ntfutf}en, '8tt-t1ten unD E:,t~noe nad) f et'let me, 
rat~f d)lagung ller. eo~en,@Ott l)em2tllmàd)tlgen ~uf~t nntt 
~o~, aud) ~u ~òt~erung ge_meine1' mu~~n~ fùr ~uf unb nué 
angefe~en, baff -9eMd)te. ... palt1gerfd)n,.i)t1,nungin !t)rucf 9r 
gebtn; unt> in t,a5 ~eid) publicitt unt,1'etrùnb nmbt, ~amtt 
aUe_ unb jetl_e unfer unr> t,e~ -t,eitffieic{,6 Un!ettbancn iidì t~h1~ùr, 
te~ m petnhd)en 6ad;en tn ~ebencf~n tur. ~ròff unb ~abrh~ 
Pett be~f~lben, je~t onge;eigter Ortnung, bem ~emetr,en ffiea>' 
te, ~tlltgfeit uno lòblid)en bergebraa,ten ©ebtàud)en ~emai 
ba{ten mò~tn, tt,i~ ein jeglid}er' obne Smeitfèl fùr ftcb felbn ~u 
-t~un genet~t unD tl~balben uon ben ~llmàdjttgen ~elobriur.9 
.)u ~m~fa~en ~trboff"t. !1)odj tlli1 llen mir ~urd> ebbemclbte Ot0-
11ung [~mfùtflen, ~ùtften unD etànl>t!n an ibten alten-'t'o()I 
terai?l'rad)ren, rc~tmàjigen u-nb btDtgeN @ebràu~cn nid)t, be-
....._ 11omnh1n bQ.ben. 
,,1w) Nam in recefi'"u1521. fupra §.J;./jt.l.dicitudàltem_: 
CONSTITVTIONIS Ct.tMtNALIS CAROLIN..-t:.. 6 t 
llitution-;;; c;ri~{nalem ab epifc9po Bambergenfi x) 
anno 1 ~•~· J?ubl_1catarh y) . fondamenti loco fuiffe 'pofi-
tam, &ilhhmc mde aliquidadditumaut demptum fms-
, fe: z) Vnde de vfu huius confl:itutionis. Bambergen-
fisin exponenda conil:itution·e Carolina, a) & de iu~i- -
Hl CIO 
~~ij D~~ pitnli~t @~rid}t~ .. i)rbnung mjt. ffi\Ht) Oet eràn~e io 
etne~otm unb~egr.iff qeflelletmotOen; n~que·tamen ad?icur, 
a qu1bus ve! quorum fiatuum con.fi_lio id faélum fuent.• 
. w) WehAer. in voce befier>en & paffim alibi~ vna cum 
Bambergenfì hac ordinatìone cirat: etiam ·Brandenbur• 
genfem, in numeris articulorum & contencis eorum curo 
Bambergenfi conuenientem,~c adeo verofimiliter:vel ~que 
antiquam,vel faltetn anteconftitutionemCarolinam ex ills 
B~m~ergenfi defumtam. Séd Bran,denburgicam hanc con• 
fhtut1onem nondum vidimus. Id tamen inde confi:at:, 
magn~ autoritatis illis temporibus fui.fi"e ordinatioriem 
~-----
Bambergènfem. · · 
y) Titulusefl: :~a-mber91f(be ·.t:,af~geri~t~ unD mf)tfi~ 
;{)r.bnung in p~inli(bcn ead)en 3uuollftl~ren, aUen eràbterr, 
,. • Communen, ffiegfmentnn, 2!mtkuten, ~ògten1 çaet~fe• 
ren, <òd)ultbeij3tn / e~òpl)(n lltll' mt~tftn Nenlid) I fùtOedi~ 
uni) bebut~id), tarnad:, ~u ~anteln cnt rc~t bll fpredjen, ~Qt'IQ_ 
glet~fòtmtq gtm.einen gef ~tiebenen t}ted)ten. zc. ~arauf 
aud)tis Q3ù4,tein_ge~ogen unb fMtf!q gemeinen mu~ 3uat1f ge-
famkt unb:g-eottmet tfl. In fine a.dditur: @Jeorucfr ~u (_filenf), 
(lego ~en~) bue~· ~ob4lnnem (ed)ò,pff-er auf eourentit im 
~abt 2c. 1 5 1 o;- - , 
z) Patet id ex collnione & infpcélione dua·rum iHa-
ruin ordioa6o~um, Bambergenfts& Carolina-. _ r 
a) Nalll quoti es de fenfu dubium eft f repius vcrba om1s-
fa, f:cpius verba prioribus addita lumen interpretationi ac-
cedunt, quo defic,enrenonmirandum,. quodcommeo-
tatores frepe in exponenqa ordinatione criminali velut in 
tenebris pal_pent, autditlicilialoca planeprretereant &.n~ 
f 
!' 
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- cio ac pr,udentiainfcribenda ordi11a~ione adhibitafacile 
b) iudicari po~erit. . . -~ -~ I ' 
. § "XXXVI . 
r,mntio 'IJtr~ · Sinml eo · rios duci~ illa m~di~~tio, ~ -quàmuis nih~ 
- du11,tex_ confl.,- certi de vera intentìone-Catol.J. V. atferere poffimus, C) 
tut,onu cn- . . • ... . n: 
f1JÌnf1lii Caro• 1llud tamen extra omnern dub1tanonem v1deatur . eue 
/io~. .pofitum, quod illi, qni confilium imperari dederun_t, 
v:t ordinatiortem hanc criminalem publicaret .- pdmano 
intenderiùt, parthn vt proceff um criminalem; haéten~s . 
. 111 
~ -~ 
------------------~-----------------~---gligant. ~ genuinum commentarium in. confiitUtiO• 
nem Carolinam meditatur, ,ordinationem Tiambergenfem 
eiusque textum integrum adiungere debet: Res magis 
exemplis quam prolixo ratiocinio comprehenditur,&me• 
mini, On. Prrefidem cum ante .biennium con{litutionem 
criminalem in publicis prreleélioni bus explièatl t,hinc in-
de plurimi~ exem plis affertionem h:mc confirma.tle. 
· ~b) Namann.1510. r~gnabatadhucfummabarbariesin 
Germania, in omnibus.A:udtis,~tiam in iurispruden·tia. V n-
de·non mirandum, fed aliquo modo excufandum, quod 
conftitutio., criminalis a- capite ad calc~m mùltis nt?uis 
tam quoad o rdinem, quam quod fenfum laboretì& deiudi., 
cio ac prudenti a exìgua compilatorum tefiimonium ferat. 
, e) Fuit imperator Carolina V.·princeps valde occul-
tans confilia fua, vt non obftante . capitulatione abfo)u. 
tam in imperio potefiatem fibii compararet, fimilisin mul-
tis Augufto imperatori. Sed inter artes Augufii, quibus 
fummum imperium in Romanos, etiam diffiqiulandocon-
firmare intendi e, eti-am ref erri folet, quod operam dederit 
inter alia, vt fumma iuris-incertirudo introduceretur. Vi. 
de latius id Q.~~nd~ntem Dn. Prrefidem in nteuis iurispru .. 
dent. Ante- lujitn. Lzb. ~- cap,?. Hoc paéto enim fites multi. 
plica,nt~r ~ diffidia inçerciues crefcunt, qure i~pediunti 
de vnanum coofenf u def endant ,Jibertacem- priftmam, vt 
t:ONSTITVTIONIS CRI.MINALlS CAR.OLIK~. 63 
--------------------in Germania receptum penitus a boleren~, d) partim vt 
loco proceffus accufatorii fenfim introduceretur in Ger-
ma~1ia , proceif us inquifitorius tanf_luam procéffus ordi-
nanus. e) . · 
. __ §. XXXVIL 
ita maio(indies 'fiat poteftas· principis. Facile prmuidit 
Carolus V. ex- introduélione conftìtutionis criminalis, 
qu~ in fingulis fere articulis decifionem rerum dubiarum 
r~li~quitarb~trio ~ollegiorum iuridicorum, i!1~nitis mo-
!11s. mte! f~di~e~ttentinm. non poffe non orin . fumm8?1 
rnns cnmmahs mcertitudinem. &c. Sed nolumus h1c 
quicquam dç: terminare , verum id omne reliaqui~us iu~ 
dicio leél:oris. .\ · 
d) Probatur illa affertio( 1 )quod ilio tempore iam vltra 
feculum cenauerint iura.__p_jtria & mores Germanorum 
cum iure fcripto tam ciuiii} quam canonico, doélor1_bus 
Academicis iuris fcripti vfun1 in forum ìntroducerelabo..; 
rami bus I contrà fodicibus Germanis & nobili bus viris 
pro )i berta re & rnònbus patrtir pugnantibus. Vide D!1· 
Prrefid. bi/lor. iurù Romani f5 German. § 162. fffeq.&10 
DijJ'ertat. ,Hiflot·tl'O - Politico Juridica decima de Rejormat. 
Frider .. l[f Petrum de \ndlodeimperio-Romano ca~ 10 ?· 
42 & !b• Freherum in notis pag. 1s 2 2) qu~d ordmat!o 
Bambérgenfis, vndeconfiitutìo Carelina defumtaeft, 1d 
ftatim in titulo profiteatur quod ipfa ex iure fcripro fit 
cornpilata. 3) quod finguli ferearticuli conftitutionis Ca-
rolinir id paffim loqu.;1 ntut. . . . 
e) Nam 1(1-) epifcopu~ B1mbergenfis erat J?ftO~eps 
ecclefiafi:icus adeoque per ius fcripcum in ordioat1on_e 
criminali eius con{ìliarii magis in_ceHexerunt ius canoni-
cum quam ciuile. luri canonico vero ortum debet 
proc~ffus inquifitorius. %) quod fenfi~ introduci d~-
buer1t proceffus inquifitorius, probatur •~de, quod prt• 
mo _loco ponatur in conftìt. Catolina 11r1; t. fatf'l· proc~ 
. 
Conc lufi110. 
,, 
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§. XXXVII. 
-Deberent nunc ~tiam quredam fubiurtgi de auél:ori .. 
tatè & vfu ,prailico c.onftitqt~onis- ·~arolinre fed cum 
pr~ter f pem & opinionem dottrina de occafione eius-
dem_P,ro!i~i~rem di!:è;uffiònem pofiulauerit, ~ prreterea 
,, tra~ano ilhus ~ap~t1sJpetl:et ad ~bmm~ntarmmfl!per 
1frai1) conihtunone~ Car<?lma!ll e1usque p~re-
. fationem, filium htc a~rumpo. 
----------------~-----fus iqquifitoriu~, tum _artic. 1~.jèqq.!agatur quidem de pro-
ceffu accufatorto, -fed cond1t10 accufatorum fecundum 
·tradita artic. u. feq ., fuerit longe dèterior conditione de-
nuqciatorum,ita ve facile pra!uiderent autores confticutio-
num crimalium , . neminem tam .ftultumfuturumetfe, vt 
prz denunciatione ~~igeret accu,fatio~em-. 3) ld_pr~b~t 
euentus. Cum hod1e proceifus mqmfitormsfere vb1u1s 
,in Germania 'tit. ordinarius, cuius origoaliunde quam 
a conftitutione Bambergenfi & Carplina 
peti n_equir~ 
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